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HABANA.—Tiernos 2 de Marzo de 1906. 
Número 53. 
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A c o g i d o á la Qranquie ia 0 i n s c r i p t o coiuo c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a Of ic ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
España 
D E HOY 
Madrid, Marzo 2 
F A L L E C D r i E X T O 
Ha fallecido repentinamente en 
Igantander, el insigne novelista D . J « -
gé María Pereda. 
X.OS DERECHOS D E A D U A N A S 
fin votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Conffreso el proyecto de Ley 
del pago en oro <le Ios derechos de 
Aduanas, quedando pendiente ahora 
diclio proyecto de la ap robac ión de-
jjnitivii de la misma Cámara . 
PBOTESTA 
En la sesión del Senado de ayer el 
peueral Primo de Rivera p ro tos tó 
rncrfficamente de las acasaciones que 
contra los generales que tomaron par-
te en las guerras de Cuba y Fil ipinas 
fi\zo el señor Nogués en el Congreso. 
JCI general Pr imo de Rivera censu ró 
eon mucha dureaa la conducta del d i -
putado republicano. 
E L REY A A R A G O N 
-S. M . el Rey a c o m p a ñ a d o del Minis -
tro de Fomento, Sr. Gasset, ha sulido 
para la antigua é h i s tó r i ca ciudad de 
IHouzion (Huesca), con objeto de pre-
¡•idir la apertura de las obras del 
Icána] de riego de C a t a l u ñ a y A r a g ó n , 
que se ce leb ra rá hoy, 
Don Alfonso r e g r e s a r á esta misma 
noche á Madrid . 
CORTESIAS REGIAS 
Dicese que con motivo de estar 
anunciado el viaje del Rey de Ing la -
terra á B ia r r i t z , el Roy de E s p a ñ a 
saldrá para San Sebas t i án , con objeto 
de saludar á Eduardo V I I . 
Sigue dando juego y ocupando 
preferentemenle la atención- de 
nuestro diminuto, pero bullicio-
60 y mal avenido mundo políti-
co, la dimisión deí señor Méndez 
Capote de la Vicepresidencia de 
la República. 
Los periódicos de ayer y ios de 
hoy consagran á este asunto edi-
toriales, sueltos, noticias y has-
ta caricaturas, inspirados por lo 
general en el más negro pesimis-
mo. 
Jíizguese por la muestra: 
Nos encontramos en pleno reinado 
del descoco, audacia y falsía: nadie 
respeta á su correligionario, y padié-
íamos decir, sin exageración, que lo 
tónico con que puede contar cada cual, 
« con un rival en cuda uno de los que 
Mt4n cerca de él en la escala que tie-
nen todas las agrupaciones. 
La renuncia de Méndez Capote, es 
un ejemplo de lo que dejamos dicho: 
de tal modo se ha visto asediado por 
los que debieran ser sus amigos más 
leales, que al fin ha tenido que pensar 
en que, después de todo, es más prác-
tico pensar en el hogar y la familia, 
que en dedicarse á la labor ingrata de 
servir un puesto que ni tiene remune-
ración bastante, ni da mucha gloria, y 
sí muchos quebraderos de cabeza. 
Y añade La Opinión Nacional, 
del que son las líneas copiadas, 
que de todos modos no hay 
más remedio que conformarse y 
ver si piano, piano llegamos Ion-
tan o. 
A dónde? 
Quizá esta interrogación baya 
moti vado la resuelta negativa del 
señor Méndez Capote á hacer 
una jornada que estaba dispuesto 
á emprender aún no hace mucho 
tiempo. 
Las razones que se exponen 
para justificar la actitud del Jefe 
del partido moderado son sin 
duda muy atendibles, pero no 
son nuevas; existían cuando acep-
tó el señor Méndez Capote su 
candidatura para Vicepresidente 
de la República, y tenían enton-
ces igual fuerza que ahora. 
De modo que la explicación 
de la renuncia del señor Méndez 
Capote es seguramente verídica, 
poro no es completa. 
E l hombre público más indi-
cado para ocupar la Vicepresi-
dencia de la República, en el caso 
de que no se consiga vencer la 
resistencia del Dr. Méndez Capo-
es indiscutiblemente el Sr. 
1). Ricardo Dolz; pero este distin-
guido senador se niega también, 
y terminantemente, á aceptar el 
cargo. 
No deja de "vestir bien" la se-
gunda magistratura del Estado. 
Pero aunque viste, no abriga. 
Los restos de la partida alzada 
en Guanabacoa siguen activamen-
te perseguidos por la Guardia 
Rural, siendo de presumir que 
de un momento á otro caigan en 
poder de la fuerza armada. 
De orden público no encontra-
mos esta mañana más que la .si-
guiente noticia del Camagüey, 
que merezca consignarse: 
Según informes del coronel Manuel 
A . Martínez, jefe del regimiento núme-
ro 2 de la Guardia Rural, destacado en 
Matanzas, el capitán Mayato ha tenido 
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. muy ÜIB 
Si compra ESPEJUELOS con 
PTEDEAS del BKASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes Tende . 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
En precios NO H A Y quien compila. 
NQTA.--.Np tenemos n i n g ú n agente ni viajante, 
c 516 2U 
CáPAS BE IGÜA 
á precios de fáteca. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A ^ I ^ H G S ó una buena 
confidencias de que se han visto algu-
nos hombres armados por las carbone-
ras y costa de Camagüey. Con el fin de 
averiguar lo que haya de cierto en este 
asunto, se ha dispuesto que por el refe-
rido capitán Mayato, se practique la 
correspondiente investigación. 
E¿ Mundo, del que tomamos la 
noticia, añade: 
Podemos informará nuestros lectores 
que hasta las tres de la madrugada de 
hoy, no se había recibido en la sección 
de guardia de la Secretaria de Gober-
nación la confirraacién oficial de la 
anterior noticia. 
N i es muy probable que se con-
firme, porque no nos parece que 
la proximidad de las carboneras 
sea lugar muy á propósito para el 
sport revolucionario. 
Nuestro Director salió é'áfa ma-
ñana en automóvil para el Ma-
né!, en compañía del señor Se-
cretario de Gobernación y de 
otras distinguidas personas que 
han ido á inaugurar una esta-
ción de telegrafía sin hilo insta-
lada en aquel pueblo. 
E l señor Rivero regresará esta 
tarde á. la Habana. 
Sabemas muy bien que no hace falta 
anunciar una cosa que todo el mundo co-
noce y elogia, y esto pasa con los tirantes 
"President", pero tenemos noticia de 
que hay seis ciudadanos en Melena del 
Sur que los desconocen, y á estos les re-
comendamos que los prueben para qüe no 
seles vuelvan íl caer los pantalones.— 
"Los Americanos", Muralla 110. 
Apenas hace un mes que de 
las prensas madrileñas salía el 
úl t imo tomo de las obras litera-
rias del ilustre escritor, honor y 
gloria de la tierra montañesa, 
orgullo de España, D. José Ma-
ría de Pereda. Y al frente de ese 
tomo, compuesto de su dantesca 
liarracióii de la cahistroíe del 
Machichaco, que lleva por nom-
bre Pachin Gonzálm, y de una 
serie de cuentos y artículos, va 
una carta de su esclarecido au-
tor al librerfit madrileño D. Vic-
toriano Suárez, á quien se debe 
la publicación de las obras co-
leccionadas de Pereda: carta que 
puede llamarse su testamento l i -
terario y que ha sido,.por desgra-
cia, la aciaga profecía de su cerca-
na muerte. 
Dice Pereda en su carta-pró-
lo á Victoriano Suárez:^ 
" yo, que nada puedo ni 
sé negar á la inagotable bondad de us-
ted conmigo, accedí á lo que deseaba; 
y por eso se publica este libro, que pa-
ra los que bien me quieran no tendrá 
otro méri to que el de ser el ú l t imo que 
dé á luz su moribundo amigo que lo 
abraza..." 
¡Triste y aciaga profecía que 
acaba de cumplirse! E l cable, 
con su frío laconismo, nos lo re-
vela hoy. ' Casi repentinamente 
acaba de fallecer el que, para 
honra de la corporación que l im-
pia, fija y da esplendor al habla 
castellana, contra su propia vo-
luntad y á pesar de sus deseos de 
vivir en el retiro de su hogar, en 
su querida montaña, ocupaba por 
derecho propio un sitial entre 
los inmortales de la Academia 
Española de la Lengua. 
N i es cosa de emitir, íx la lige-
ra, un juicio crítico de las obras 
del literato insigne, recopiladas 
en veinte volúmenes por la d i l i -
gencia de un amigo librero, que ha 
prestado con ese trabajo inmen-
so servicio á Las letras patrias, n i 
tenemos t iempo para esa delicada 
labor, ni podríamos acometerla 
cuando infinita tristeza llena 
nuestra alma, por la irreparable 
pérdida del que tan inefables 
goces nos ha proporcionado con 
sus libros. 
Ya, el más sabio y erudito de 
nuestros publicistas,—Menéndez 
Peí ayo—ha dicho de Pereda que 
era uno de los escritores MÁS ES-
PAÑOLES." entre los contemporá-
neos. Y con esa frase escueta, 
que dice lo que puede contener 
un libro, queda hecha la semblan-
za de ese caballero de la Edad 
Media, surgido como por ensalmo 
en nuestra edad frivola y des-
creída, para revivir en su perso-
na y rememorar en sus libros el 
espíritu español de aquel que se 
llamó siglo de oro de las letras 
patrias. 
No somos los únicos que creen 
que con Pereda se va—y plegué á 
Dios que no sea para siempre,— 
la áurea tradiccióu de la noble, 
hidalga y excelsa literatura cas-
tellana, rica de inspiración, sana 
de pensamiento, pródiga de in -
genio y enriquecida y abrillanta-
da con todas las galas de la elo-
cución, con todas las bellezas del 
lenguaje y con todas las rotundas 
sonoridades del ritmo y del nú-
mero, que hacen de nuestro idio-
ma digno medio en que encarne 
y se traduzca el sentir y pensar, 
no de meros hombres, sino de hé-
roes y dioses. 
Lloremos sobre su tumba, ya 
que no. sea*necesar¡o honrar su 
memoria, tan honrada por su ca-
balleroso proceder, n i su nombre, 
enaltecido por la fama y aclama-
do por centenares de miles de 
personas en todo el mundo lati-
no. E l cisne lanzó al morir su 
canto más bello; procuremos que 
repercuta siempre en nuestros oí-
dos, leyendo y releyendo sus 
obras, que en ello tributaremos 
culto á su memoria y nos delei-
taremos con los primores del ha-
bla de Cervantes, por él tan ga-
llardamente repetida. 
Guantes de cabritilla, muy fi-
nos, blancos, 
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E N " L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E i l N A 1NUM. 7 . 
LOS CAMMOS 
Con extraordinario éxito se llevó á 
cabo la anunciada reunión de canarios 
y sus descendientes, tratándose con el 
mayor entusiasmo asuntos tan impor-
tantes como el proyecto de beneficencia 
canaria y publicación de un periódico 
defensor de los.intereses de la colonia. 
El venerable anciano é ¡íífatigabte 
batallador en pro de los intereses de 
sus paisanos, doctor Cubas, abrió la se-
sión como Presidente y con breves y 
elocuentes frases explicó el motivo que 
les reunía. Los aplausos que al señor 
Cubas le prodigaron, son prueba ev i -
dente del natural deseo que tienen to-
dos los canarios de reunirse en una 
agrupación, y de las simpatías con que 
la colonia premia los esfuerzos de los 
valiosos miembros, que en distintas 
épocas han abogado por su bienestar. 
El elocuente orador Pbro. don José 
Viera fué el encargado de demostrar, 
como asC lo hizo, por medio de su bri-
llante palabra la necesidad de que los 
numerosos hijos de la tierra canaria se 
unieran con vínculos de hermanos para 
protegerse y defenderse mutuamente, 
como han hecho los de otras regiones 
españolas. Cuando se siente lo que se 
habla, el convencimiento se apodera 
de los oyentes, y eso logró el señor 
Viera con su magnífico discurso. H i -
zo luego uso de la palabra el señor don 
Asensio Sanjuan, gran patriota y fac-
tor importantísimo del proyecto, co-
municando á los allí reunidos los me-
dios más adecuados para lograr ia rea-
lización de los propósitos, causa de la 
reunión. Sobre el mismo asunto di-
sertó el señor Nobrega, y después que 
se le hubo escuchado como merece por 
sus valiosas condiciones de paisano, 
prestigioso, el señor Sanjuan propuso 
que se nombrara una directiva interina 
y aprobase la forma de l l evará cabo, lo 
por él indicado, todo lo cual se hizo 
unánimemente. 
Por último, hicieron uso de la pala-
bra, correlalivaraente, los jóvenes es-
critores, canarios, encargados de la di-
rección del periódico, señores don Ma-
nuel Fernández Cabrera y don Tomás 
Felipe Camacho, quienes con breves, 
pero sinceras frases, en lasque se com-
prendía su entusiasmo, dirigieron un 
saludo á sus comprovincianos y expli-
caron los móviles que les alentaban al 
hacerse cargo de tan honróse puesto. 
Diósft lectura aun bien escrito mani-
fiesto de adhesión y á varias cartas en 
el mismo sentido, acordándose que se 
tuviera en cuenta para fines posterio-
res, atendiendo las elocuentes razones 
con que aquél apoyaba él proyecto de 
una Beneficencia canaria. 
En seguida, con una espontaneidad 
que honra á la colonia, se inició una 
suscripción para sufraga, los primeros 
gastos de la empresa, obteniéndose un 
buen resultedo. 
. Plácemes merecen los iniciadores de 
tan laudable proyecto, y es de esperar 
que los interesados respondan genero-
samente al llamamiento que se les hace 
en nombre del patriotismo. 
Todos han de hacerlo así, seguramen-
te; y como muchos por residir en los 
campos ó poblaciones del interior no 
estarán informados de tan vital asunto, 
se les advierte que todos los que deseen 
contribuir en las medidas de sus fuer-
zas á la realización, pueden dirigirse á 
los directores en su domicilio, Cristo 
número 20. 
MORIR POB UN RAYO. 
El peligro de morir por un rayo es cin-
co veces mayor en los pueblos que en las 
ciudades, y veinte veces mayor en un 
barco que en el ferrocarril. 
Y siendo la lana de Australis un mal 
conductor de Ja electricidad, podéis pre-
caveros de la muerte comprando las té-
lasele esta lana í lPennino, AguiarTo A. 
Mapn aa»!! — 
m MAMUECOS 
Declaraciones del ureteMientc E n - H a i m 
Un redactor del Eclair ha podido ce-
lebrar una entrevista con el Preten-
diente de Marruecos, y la relata de este 
modo: 
Le he preguntado qué piensa de la 
Conferencia de Algeciras, y me ha d i -
cho lo siguiente: 
Sólo entiendo de mi Dios, y no me 
importa la Conferencia de Algeciras. 
A juzgar por el modo de ser del pueblo 
marroquí y de la diplomacia europea, 
esta Conferenoia no puede conducir á 
nada. 
Y aún añadió sin jactancia, porque 
tiene profunda convicción de su fuerza, 
estas palabras: 
—Los alemanes protegen al Gobier-
no de Marruecos; yo quisiera que se lea 
autorizara para venir y que llegasen á 
Fez. Estoy seguro de que entonces po-
dría entenderme con ellos. 
A l preguntarle s i pensaba di r ig i r 
una protesta á Algeciras, repuso: 
—Lo pensaré y haré mi protesta en 
tiempo oportuno. 
Luego añadió: 
—Atacaré á Saidia después de la 
fiesta de Aid-El -Keb i r (que tendrá 
efecto denlro de poco). l)e aquí á un 
mes, con poca diferencia, marcharé so-
bre Fez, con un total de 1)0.000 infan-
tes y 10.000 caballos. 
Esta conversación fué seguida de a l -
gunos detalles sobre la organización de 
las fuerzas del Pretendiente. 
Sus tropas comprenden hoy el cam-
pamento de Selouan, la columna de 
Boa-Auiama que opera en Oudjda, y 
la columua establecida cerca deSefrou, 
al sur de Fez. En el campo hay un to-
ta! aproximado de 18.000 hombres. 
En caso de promoverse la guerra 
santa, acudirán al llamamiento dos-
cientas tribus, con un contingente de 
100.000 hombres. Aquellas tropas ig-
noran el manejo de las armas moder-
nas: pero son hombres arrojados y es-
tila perfectamente suietos á una ¿érrea 
disciplina. La autoridad del Preten-
diente se ejercerá en todas las tribus, 
que le reconocen y le pagan los impues-
tos con perfecta regularidad; lo que 
(LA FUNDADORA) 
jnira tuda clase dé maquinaria; es 1^ mejor y la unís barata. 
L a gastan los Ferrocarriles, T r a n v í a s , Ingenios, Talleres. Fá-
bricas de J a b ó n , etc. 
Se vende en las F e r r e t e r í a s ; y el depósi to general en 
Mural la 44 .—s. Díaz y C o m p a ñ í a . 
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o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
I 
Habana 8 5 , 
y couseguirá lo que desea. 
Hav eu existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
b artería. 
c 379 w17 
- Libro do explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin i i i in io n i mal 
olor. i^iabora'Ja eu la 
fábrica establecida en 
15KLOT, en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsitica-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas en la-
ta pitas his palabras 
LUZ B K í LiLÁÜTE y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marea de fá-
brica 
ÜN K L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
^ o uso y se pe r segu i r á 
con todo el r i ^o r do la 
Ley á los ía ls iücadores . 
E l Aceite Luz Jiifflait] 
que ofrecernos al p ú -
blico y que no tiene r i -
Tal , es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presema ei aspecto de agua clara, Oroducicudo una L U Z TAS" 
H E K M O S A , sin humo m mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriticado. E s t é aceite posée la grao ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A K V 
E L USO OID LAS F A > f J L I AR. 
Advertencia á los cousiimidore>: L A L U Z B K t L L A X i r E , marca E L E -
F A X T K . es isrual, si no superior en cfmdicion^s lu;ninicas. al de m e í o r clase 
importado del extraniero, y se vende á precios m w rerhicidos. 
Tanbien tenemos un com nieto sur t ido de li!•: VZíXA y G A S O L I N A de 
clase superior para alumbrado, tuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind ia Oil Reíiningr (Jo—Oficina; S A N T A CLA.IIA. 5. —Habana 
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F o n e i u o s on e ó n ó c i m í e i i t o de n u e s t r a m u u e r o s a c l i e n t e l a , 
qne e n los d í a s fest ivos n o p /u lemos v e n d e r n a d a n i l l e v a r en-
cariaos á d o m i c i l i o , r e s p e t a n d o c o n ' e s t o l a s ó r d e n e s de n u e s t r o 
d i g n í s í í n o A l c a l d e y p a r a d a r , á l a vez, a l g u n a s h o r a s de des-
canso a l d e p e n d i e n t e que t r a b a j a d u r a n t e se is d í a s . 
A p r o v e c l i a m o s esta o c a s i ó n p a r a n i a n i í e s t a r que h e m o s r e -
c i b i d o los ú l t i m ó s m o d e l o s e n c a l z a d o de todas c lases p a r a s e ñ o -
r a s , c a b a l l e r o s v n i ñ o s ? y qne, c o m o s i e m p r e , d e t a l l a m o s con 
u n a p e q u e ñ í s i m a g a n a n c i a . 
D a m o s se l los p a r a r e g a l o s de l á g r a n C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l . 
B U - P E L E T E R I A 
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AGKAUABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SAAA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
OPTIMA Eí í S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N LA I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
T«léfono H. 6137»Dirección telegráfica, HUE7AEIEL9. 
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fitá demostrado, pnesto qne solventa 
os gastos de sosten¡raieoto de sns tro-
tas, que se elevan á unas 800 pesetas 
liarías. 
Los soldados reciben su alimento y 
demás una peseta y 25 céntimos al 
ía. Por otra parte, compra grandes 
«ntidades de armas y municiones á 
•recios muy caros. 
El periodista añade: He visto las ca-
RS del último envío de armamentos. 
Pné traído por un vapor de Hambor^o 
TMar Chica, con las etiquetas de Añid-
ieres. A pesar de las noticias invcmsi-
ailes que la prensa europea admite 
on sobrada benevolencia, M. Say rea-
iza enérgicamente la obra que la so-
ledad ^'El Garb" no pudo llevar á 
fecto. 
He encontrado en la rada de Port-
lay el vapor Turki/, cnyo comandante 
s alemán, y ha almorzado en casa de 
f. Say. 
Se mostró muy reservado: pero se 
abe que desembarcó solo unos cincuen-
a artilleros y nn tiafión para reforzar 
I destacamento de Saidia. Mientras 
anto, espera órdenes de Oudjda. 
El Pretendiente (que ha tenido noti-
las de este refuerzo y de las intencio-
les del Gobierno marroquí sobre Mar 
Jhica mientras él estaba en el campo) 
t» tomado medidas enérgicas para de-
ender lo que considera su territorio. 
E l que fuma uua breva de la nue-
n marca E l Guardián, de R. Fer-
lández y Comp., que tienen su í áb r l -
a en Neptuno n ú m e r o s 170 y 172, 
io necesita morirse para i r á la srlo-
ia, por que mejores que esos taba-
os....vamos! hombre! 
F U E G O E Í S i i i A M O 
(Por telégrafo "i 
Gtiant¿mamo, Marzo 2 de 100G \ 
& las S a. m. j 
I I DIARIO DI: L V MARIXA 
Habana. 
A las once de la uoehe de ayer se 
¡jeclaro un violento fnepro en el ed i l i -
io del hotel i>a Féntij^ q u e m á n d o s e 
otalmente este y los establecimion-
os de ropas adyacentes, entre ellos 
ía CuJmna. Xo ha habido desgracias 
•crsonales. Las pé rd idas son roasi-
tcrables. 
K i Corresponéal, 
[ i mm I • ~ 
Estado comparativo del valor de las 
ra portaciones y exportaciones de la 
iepública de Cuba, durante los años 
[ue á continuación se expresan; 
Años. Lnporlación Exporlación 
Con este motivo se redobló la vigi-
lancia en todo el barrio, estuvieron ha-
ciendo recorrido hasta la madrugada de 
hoy el segundo jefe, Sr. Martínez, con 
el teniente Sr. Cárdenas, ( D . Alberto) 
y fuerzas de caballería. 
Afortunadamenío, uo pasó todo de 
una alarma, pues no ocurrió novedad 
alguna. « 
El teniente Sr. Marino, de la policía 
secreta, cumpliendo instrucciones del 
juez especial, Sr. Valdós Fauly, detu-
vo anoche en Regla al negro Juan Che-
niele Cárdenas (a) J&in Fapa, en vir-
tud de los cargos que aparecen contra 
él, de haber tenido participación en el 
asalto del cuartel de la Guardia Rural 
de Gnanabacoa. 
El detenido ingresó anoche mismo en 
la Cárcel. 
Por el Juez especial de la causa in i -
ciada por los sucesos ocurridos en Gna-
nabacoa, en la madrugada del 25 del 
mes pasado, han sido procesados, con 
exclusión de fianza, los individuos si-
guientes: Koiogio Calderón, Erigido 
Méndez, Francisco Gómez, Marcos Ca-
paz, Joaquín León, Nicolás Giral, Eloy 
Clemente Bertcmate, Félix, José y Ma-
nuel Fernández Monteverde. 
Todos ellos se encuentran en la Cár-
cel. 
Según telegramas recibidos en el Go-
bierno Provincial, reina tranquilidad 
completa en La Salud. Nueva Paz, Güi-
nes y San Nicolás. El Alcalde de San 
José de las Lajas, ocupó en la casa que 
habita Vicente de Alfonso, sita en San-
ta María del Rosario, un uniforme y 
gorra de policía, sin número y con Jas 
iniciales arañadas. Todas estas pren-
das le fueron entregadas al juez de Ta-
paste. 
mo del Seminario de San Carlos, pres-
bítero José Fernández Trasaneo. 
VISITA 
Ayer tarde visitaron el convento de 
Santa Clara el prelado de la Habana, 
el Enviado Apostólico y su secretario 
Monseñor Schioppa. 
MISA DE COMUNIÓN' 
Monseñor González Estrada ofreció 
esta mañana 'el Santo Sacrificio de la 
Misa en la capilla del " E l Corazón de 
Jesús" , instalado en la Calzada de Bue-
nos Aires, de la que es superiora la 
R. M. Duplesis. 
Ayudaron la Misa á nuestro digno 
Prelado su familiar R. P. Manuel 
Martínez y el capellán de dicho Cole-
gio, presbítero Menéndez. 
m m VARIOS 
AL MARIEL 
A las ocho de hoy por la mañana, 
salieron en autoraévil para el Mariel, 
con objeto de asistir á la inauguración 
de la Estación telegráfica sin hilos, el 
Secretario de Gobernación señor Frey-
re Andrade. el de Obras Públicas se-
ñor Montaivo, el señor Zaldo, el Jefe 
de Telégrafos señor Calleja, nuestro 
Director señor Bivero, el redactor de 
este periódico señor España, el Direc-
tor de La Discusión señor Coronado, el 
general Jefe de la Guardia Rural, se-
ñor Rodríguez, y Tifo Ruaues. 
DE HACIF.NDA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Eduardo F. Cuer-
vo de su destino de escribiente de la 
Sección de Contaduría y se ha nombra-
do cu su lugar al señor Rafael Gómez. 
DE PROVINCIAS 













Los precedentes datos se nos han fa-
ilitado por la Sección de Estadística 
le la Secretaría de Hacienda. 
l i a mñi p i p í a cara 
Son muchos los bueyes que se mueren 
iu Cuba, especialmente durante la za-
ra, á consecuencia del carbunclo bao-
eridiano. Esa mortalidad representa 
autos miles de pesos, que en la semana 
lasada hemos sabido de un ingenio que 
ía perdido próximamente M I L PESOS 
»or ese solo concepto. 
E l carbunclo bacteridiaoo se conta-
ba casi siempre por medio del aguijón 
;on que se arrea á los bueyes. Un buey 
mfermo de bacteridia se siente débil, 
rabaja mal y es hostigado con el agul-
ón pinchándolo muchas veces, y des-
jués con ese mismo aguijón se pincha 
i los otros bueyes, y naturalmente se 
es contagia y mueren. Es un espec-
áculo repugnante la crueldad con que 
e aguijonea á los bueyes. 
Para evitar la mortalidad de la^ bo-
badas es necesario vacunarlas con va-
runas muy recientes, pues la vacuna 
rieja no sirve. La Secretaría de A g r i -
:ultura. Industria y Comercio de la Re-
pública de Cuba, reparte vacuna re-
líente de la mejor calidad. 
Conviene también usar el aguijón lo 
nenos posible y considerar que un 
juey que siempre ha sido bueno, cuan-
lo se vuelve haragán es porque se en-
meutra enfermo y debe entonces vacu-
larse. 
Si el número de reses enfermas fuese 
ronsiderable, se puede acudir á la 8e-
tretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, personalmente ó por medio 
3e carta, la cual, sin cobrar nada, mau-
lará á un Profesor Veterinario muy 
competente, el cual hará el diagnóstico 
f aconsejará lo que proceda. 
La paga del Ejército 
Durante el pasado mes de Febrero se 
aan realizado los siguientes pagos por 











Pagadores Centrales 146,758.62 
227,787.56 














Febrero 28 de 190G. 
En la primera decena de este mes se 
celebró uua gran fiesta en la Colonia 
hapañóla, con objeto de solemnizar el 
comienzo de las obras del nuevo edifi-
cio de la simpática sociedad y de cele-
brar, al propio tiempo. Ia toma de po-
sesión de sus cargos de los dignísimos 
señores elegidos para formar ia Direc-
tiva de la misma durante el actual 
año. 
Tratándose de la Colonia Española 
de este pueblo, que tantas pruebas tie-
ue dadas de su esplendidéz, huelga de-
cir que la fiesta, consistente en un gran 
baile de sala, resultó verdaderamente 
notable, así por el buen gusto con que es-
taban adornados los salones, con precio-
sas y artísticas macetas de flores natu-
rales, como por la sel ceta concurrencia, 
formada por las damas y damitas más 
bellas y distinguidas de Ranchuelo. 
En el adorno del salón principal, lla-
maba poderosamente la atención las 
colgaduras de gasa do seda, con los co-
lores nacionales do ambas patrias—Es-
paña y Cuba—destacándose los retratos 
de Don Alfonso X I I I y de don Tomás 
Estrada Palma. 
Por no hacer esta correspondencia 
demasiado larga no insertamos la lista 
completa de las señoras y señoritas— 
orgullo de este pueblo—que honraron 
con su presencia el suntuoso baile, 
prestándole todo el encanto de su her-
mosura y belleza. 
Nuestro aplauso á la Junta Directi-
va y á su digno Presidente. 
F. Pena. 
POSTAL DE EEMEDIOS 
Febrero 2S. 
Hoy termina el mes, eu que menos 
hablan las mujeres. 
Y también empieza, con el ' 'Mié r -
coles de ceniza", la Cuaresma; es decir, 
la época de confesar los pecados. 
Por aquí, los frailes franciscanos, 
dicen desde el púlpi to , "que el diablo 
anda suelto". 
¡Quien sabe si tendrán razón! 
Lo de "Montpe leé" , lo de "Algeci-
ras", lo de ' 'Gua\aqui l" y algo más 
cubano, indican que la cosa anda re-
vuelta, y que hay mar de fondo. 
Por Remedios lo que hay es, una de 
polvo colorado, que impide la respi-
ración. ¡Xos asfixiamos, sí, señor, nos 
asfixiamos! 
¿Por qué el Gobierno no mandará 
que arreglen nuestras calles, que están 
lo mismo que en tiempos de Colón? 
Pues, porque no quiere. 
¿Por qué nuestros Representantes no 
pedirán el arreglo de nuestras calles! 
Pues, porque no quieren. 
¿Y por qué el Municipio no las arre-
gla? 
Pues, porque está bruja 
Xo hay más remedio que sucumbir 
al polvito col-orao, y esperar con pacien-
cia el crup, la escarlatina, el tifus, la 
amarilla, y la de otros colores que ven-
drán muy pronto. 




Monseñor González Estrada ha he-
cho los siguientes nombramientos: 
Vicario de la parroquia de Colón, 
presbítero Antonio Alvarez; párroco 
de la iglesia del Angel , presbítero 
Francisco Abascal Venero, y mayordo-
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor José Torres, ins-
pector de calderas del Negociado de 
Navegación de la Sección de Aduanas, 
y otro mes por igual causa al señor 
Bienvenido Cahallol, inspector de Im-
pnestos del Emprést i to de la provincia 
de Matanzas. 
Por renuncia presentada por el auxi-
liar del pagador del segundo Cuerpo 
del E ército se ha nombrado eu su lu-
gar al señor Luis Goyo. 
Ha sido nombrado el señor Fernan-
do Martínez escribiente de la Sección 
de Consultoría en la vacante por falle-
cimiento del señor Desiderio Acosta. 
CHOQUE 
Anoche como á las ocho llegó frente 
á la boca del pnerto una barca danesa, 
trayendo á remolque á la goleta ingle-
sa Lndi/ Shea. 
El remojeador Teresa que salió fuera 
del Morro dió remolque á dicha goleta, 
trayéndola hasta el fondeadero de Tris-
cornia, en esta bahía . 
La goleta Jjady Shea, navegaba de 
Nassau para Méjico, conduciendo á su 
bordo 71 jornaleros que se dirijían con-
tratados para el último de los citados 
puertos, y encontrándose en alta mar 
chocó con la barca que la trajo hasta 
éste, siendo desarbolada y sufriendo 
averías de consideración en el casco. 
Dicha embarcación tiene 151 tonela-
das, está tripulada por seis individuos, 
y viene en lastre. 
Afortunadamente, annque la embar-
cación es pequeña á pesar de las ave-
rías sufridas en el casco y de haber 
caido los dos palos sobre cubierta, no 
ha habido que lamentar desgracia al-




Industria y Comercio 
El domingo próximo, día 4 de Mar-
zo, á las doce ra. y en los espaciosos sa-
lones del Centro Gallego, tomará po-
sesión la numerosa Directiva de esta 
Asociación, á cuya asamblea invitamos 
á todos los Dependientes del Comercio 
y de la Industria, así como también á 
los dueños de los mismos ramos para 
que puedan oir franca y honradamente 
las importantes y beneficiosos fines que 
persigue la "Unión Internacional de 
Dependientes". 
Hablarán los distinguidos oradores 
de esta capital señores Dr. Ricardo 




La Superintendencia Provincial de 
Esencias ha dispuesto que la Junta de 
Educación proceda á abrir un concurso 
para proveer la plaza de maestro del 
aula para sordo-mudos que, á guisa 
de ensayo, se establecerá en una de 
las escuelas más céntricas de la Ha-
bana, y que se le dé cuenta con el 
resultado para la aprobación del nom-
bramiento, el cual deberá recaer en un 
normalista graduado en esa enseñanza 
especial. 
EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
He aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.0(0.000 qne han resultado 
agraciadas en el sorteo número 67 ce-
lebrado en 1? de Marzo de 1906 
para su amortización en 1? de A b r i l 
de 1906. 
LA ZA FUA FN GIBARA 
La existencia de azúcares en la juris-
dicción de Gibara y Puerto Padre en 
3Í de Enero últ imo era de 12,500 sa-
cos. 
En igual fecha del año anterior, 
31,500. 
ESTABLO DE OBSERVACION SANITAEI 
Relación del movimiento de anima 
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compreudien 
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 172. 
Animales iuspecciouados, caballar, 
3.041. 
I d . id . vacuno, 108. 
Existencia anterior, 0. 
Id . ingresados, 20. 
Inyectados, Maleina, 11. 
Inyectados, Tuberculina, L 
Devueltos sanos, 14. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 10. 
Muertos, causa comiiu, 2. 
Lugares desinfectados, 27. 
Quedan en observación 1. 
Habana 24 de Febrero de 1906.—El 
Administrador. 
E L TIEMPO 
Habtina, Afarzo 2 fié 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facili 
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx 
Anoche corrieron rumores alarman-
tes en la floreciente barriada del Veda-
üo, respecto á ateración de orden pú-
blico y asalto al Cuartel de Policía de 
i<iuella demarcación. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LontmfUAde 11 a 1 v d e l a V 








X0 de las obligaciones com-






















Cllia flg ciiraci 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
LasíflliB primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse nin ingresar en la clíni -
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 335 26-8P 
DR. JOSE £. FERRAN 
Medico Cirujano.—Prado lO.—Del á 3._Te-
éfono 6.029.—Gratis; Lunes y Miércoles. 
2M>1 1 1.-2 25m. -3 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
aguft, m. m 
Humedad relativa, tan-











Barómetro corregido í 10 
m. m \ i p. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 









E L CO RON D I A 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Buenos 
Aires, con carga general. 
C. W. M I L L S 
l">ta goleta inglesa entró en puerto 
ayer, procedente de Pascagoula, con ma-
dera. 
L A D Y SEA 
En lastre fondeó en bahía hoy esta go-
leta inglesa, procedente de Nassau. 
L A SEVERN 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to esta mafiana la goleta inglesa Severn, 
con carbón. 
GANADO 
El vapor cubano Movila, trae del puer-
to/le su nombre para el Sr. F. Wi R. y 
Q? 18 vacas y 2 crias: para el Sr. M . Ro-
baina, .7 yeguas y 18 caballos y para 
Gilther Hno., 20'Vrtca8. 7 toros, 33 año-
jos, 20 yeguas y 17 novillos. 
MERCADO MONETARIO 
9 i 
de 4>^ A 5 
90^ 
98 
ÜAJS/VS m í c; VVIKIO 
na tue ípaaoU. . . . de 99^ 
OaidL illa de 
Billeteo B. Eapa-
ílol 
Oro americano 1 A 
contra español. } db lü8% * m 
Oro amer. contra ) <« 1 n p 
plata etspafiola. / a 11 
Centenes ft 5 80 plata. 
En oantldadaa,. 4 5,82 plat», 
Luises á 4 64 plata 
En cantidades., á 4.65 plata 
El peso ameriov j 
no en pía a ev l á 1-19 V. 
pañ ia . ) 




E S T A D O ^ I M i W S 
Servicio de l a PVensa Asociad*. 
D E HOY 
LOS DERECHOS 
B E IMPORTACION 
Madrid, Marzo i?.--Ayer fué apro-
bado por el Senado el proyecto de ley 
disponiendo (|ue los derechos de i m -
por tac ión de m e r c a n c í a s extranjeras 
sean cobradas en oro. 
El Presidente del Consejo, señor 
Moret, ha declarado que dicha recau-
daeión se d e s t i n a r á ú pasar la deuda 
exterior, pues teme que si se pusiera 
Á la c i rcu lac ión dicho producto pron-
to s a ld rá del pa ís . 
N U E V O CRUCERO 
E l gobierno abrig-a el p ropós i to de 
que se inicie la cons í rucc ióu de un 
nuevo erucero que l levará el nombre 
de "Keina Vic tor ia Eugenia", el mis-
mo d í a que se e fec túe el enlace del 
Key Alfonso X I I I con la Princesa 
En a de Bat tenberg. 
N U E V O PRESIDENTE 
l í io Janeiro, M a r z o S - E l D r . A l fon -
so Moreira Penna, vicepresidente de 
la Kepi íb l ica , hasidoelccto ayer Pre-
sidente del Brasi l . 
S IGUEN LOS LIOS 
Nueva Tork, Marzo 2.--Con objeto 
de recuperar parte del dinero que se 
les ha pagado, los apoderados de la 
c o m p a ñ í a de seguros de vida " L a M u -
tua'*, han iniciado un pleito contra el 
expresidente Richard A . Me Curdy, 
el administrador general Kober t H . 
Me Curdy y la c o m p a ñ í a de Charles 
H . Raymond, exagrentes generales de 
dicha sociedad, de la que es socio L . 
A . Theband, yerno de M r . Me Curdy. 
M r . Me Curdy y M r . Theband salle-
ron ayer para Europa eon sus respec-
tivas familias. 
C H I N A P A R A LOS CHINOS 
Londres, Marzo 2.—En despachos 
dirigidos a l Times desde Shanghai se 
dice que aunque al parecer, no existe 
el deseo.de fomentar los actos hosti-
les que se vienen realizando contra 
los extranjeros, reina gran in t r anqu i -
lidad en todo el pa ís , debido a l deci-
dido apoyo que el Gobierno presta á 
la doctrina pol í t ica **Cliina para los 
chinos". D e d ú c e s e de esto que las 
más agresivas manifestaciones an t i -
extranjeras han sido dir igidas por el 
elemento eficial. 
M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
Parto, Marzo 2. - S e g ú n informes 
recibidos en los centros oficiales, se 
es tá efectuando un movimiento re-
volucionario con objeto de derrocar 
al gobierno del general Castro. 
Los revolucionarios se reconcen-
tran en Tr in idad , en donde aguar-
dan la llegada de las armas y m u n i -
ciones, hace tiempo desembarcadas 
en las costas venezolanas, para dar 
principio á la in su r recc ión . 
A L E M A N I A P R E P A R A D A 
£¡1 Journal publica un ar t iculo so-
bre el resultado de las investigacio-
nes que un corresponsal de dicho pe-
r iódico ha hecho en la frontera ale-
mana. 
Entre otras cosas, dice que Alema-
nia no desea la guerra; pero que el 
ejérci to a l e m á n e s t á preparado, y se-
g ú n los planes de movi l ización traza-
dos en el Minis te r io de la Guerra, la 
nvaslón del t e r r i to r io f rancés puede 
hacerse con gran rapidez. 
Esperanza, Propreso y Vo 
IS-Seguranfja. New York Ver»tí5l 
15-La Navarre. Saint hl7a-
;, 16-Martín tíaenz. Canar?aalre' 
• - = ~ ^ ^ , y ^ 
P U E R T O D E L A 
Día V 
BUQUES DE TR\VE3iA 
ENTRADAS 
De Pascagoula, en 7 días, gol m» 
scll, cp. Andereon, ton. 372 ô n ryJí» 
I. PlayCp. ' ^ " m ^ Sd 
De Filadelfia, en 14 días, gol aQJ 4 
Pep^cp.Jan. i l son, con p e t ^ J 
Mobil», en 4 días, gol. ing w u 
cp. Me Bride, ton. 399, OOQ mlri B»IU 
me7, .7 Alonso. unma«lera4^ 
De Barcalona y escalas, en 42 d í a s K I 
fiolJoaguina, ep. Galiana, c o ' a ^ J 
r». c n h >f~u.. 
De 
De Mobila, en 2 días, vp. cub 
cott, ton. 2165, 
V. Placó. 
Mobila 
con cargay p ^ n ^ l 
Do Buenos Aires y escalas, en ^ dí« 
Coronda, cap. Le Pauteur trm . ' ^ ' M 
carga á j , Balcells y Cp. 'ton-
De Pascagoula. en 3 díac, gol in~ p ^ I 
cp. Mailman, ton. 370, con madeV* i 
n 10 Díaz. aáAiit«.| 
Dia2: 
De Filadelfia, en 14 días, gol. Ing get. 
Johnson, ton. 465, con carbóil á I v V ^ I 
De Nassau, en 8 días, gol. ing. LadvRK M 




Panzac la, bca. italiana Anna M1 
Pascagoula, gol. am. John W. Dana 
Gulfport, gol. am. Annie F. Kimba'l 
Mobila, vp. ngo. Bergen. 
Dia 2: 
Tampa, gol. ing. Blanche. 
Nueva Orleans, vp. ngo. Pridty of Nnn.-
Cayo Hueso, vp. fng. Halifai. anse,L 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimientojie pasajeros. 
y 36 ten. 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. M. C. Martinez—Angel Pomí 
ristas. 
SALIDOS 
Para Mobila en el vp. iog. Princc Georje-
Sraa. Ofelia Alfaro—Carmela Lonez a. I 
tingo Andrade—Mercedes Alfaro-D Noen!?' 
— F , González—L Garnico Luz Gonzll,, 1 
165 tounstas. «^ez. 
Aperturas de registr: 
Veracruz, vp. esp. Alfouso XI1J, per MannJ 
Otaduy. n 
Veracruz.'vp. franc. La Navarro, por BridiJ 
MontrosyCo. ^ 
Colon, Puerto Rico. Canarias. Cádiz y Barc*. 
lona, vp. esp. Montserrar, por M.'Otadoy, 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, BBF I 
G. Lawton Chílds y Cp. 'p" 
Con 16 ci vacías, 8 pacas v 116 {3 tabam 
58 bultos provisiones. 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, sábado, álas ocho de la maña-
na, su viuda, hijo, hermanos, sobri-
nos y amigos del finado, suplican 
á sus amistades se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Neptuno 36, al-
tos, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón,favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 2 de Marzo de 1908 
Caridad A rango, viuda de Adán— 
Nicolás Adán—Alejandro Rodríguez 
—Jo é de Zayas—Antonio, Agustín, 
Jesüs y Segundo Arango—Ernesto y 
Adalberto Molina-Francisco Pichar-
do-Fablo Freiré—Dr. José Várela 
Zequelra. 
No se reparten esquelas 
c517 1-2 
V E N T A DE VALOBKS. 
New York, Marzo 2.—Ayer, jueves, 
vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 908,600 bonos y acciones del 
las principales empresas que radican en 
ios KstadOH Unidos. 
S e c c i ó n Mercantil. 
Un Mw 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA* 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y una matinée infantil que tendrán efecto los 
diaa 25 y 27 del corriente y 4 y 11 del entrante 
las puertas se abrirán á las 8 y los bailes em-
pezarán á las 0. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
V. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas do señores asociados. 
2? Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz 6 careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
8; Queda prohibida la entrad» á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia v 
cultura de esta-Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidnd de socio. 
4í La Comisión podrá retirar oe los salones 
ft toda persona que considere inconveniente 
sm esphcación de ninguna especie, como lo' 
previene el artículo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
Bi*. Pftrttcner dereclio á la entrada será re-
qnlsito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de ia fecha. 
6! Los Sres. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan qne abandonar el local 
antes de^a terminación de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisione» de puertas 
estampen en loe recibos el sello de sallxfa, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.-ELb»ile infantil tendrí lugar el do-
mingo de PIÑATA, I», puertas se «Tbrirán á 
las doce y el baile empezará A la una y media. 
^o.se admitirán en el salón de baile á niños 
menores de 4 años. 
^TA^'C^o ĥ 7 invitaciones excepción he-cha del baiie infantil. 
• H*£fna 52 de F*bT*ro de 1906.-El Secreta-rio, Eduardo A. López. r*"»*» 
c 409 . 19 go.p 
L o n j a d e T l v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
19 pipas vino tinto Torregrosa, |60 p. 
2112 „ „ „ „ |62Ja8 2i2. 
17i4 „ „ „ „ |64 los 4i4. 
15[4 ,, ,, Mistela, $S0 uno. 
40 L | chocolate M. López A, |80 qt. 
40 L l „ ., O, $65 qt. 
21 C( vino Adroit Imbert, $10.60 c. 
30 C\ chocolate Ambrosía, |23 qt, 
10 C\ Li galleta Ambrosía, $1 L . 
40 C[ L l María, |1.25 LT. 
40 C[ vino Maiaaé de H&ro, t4.75 c. 
30 C[ „ amontillado Alfonso X I I I 
500 B\ maiz Norte, $1.37 qt. 
600 si Sal en grano, |12!; rls. fanega. 
"^APORBS BE TiAVESIi — 
SE ESPERAN. 
Marzo 2—Juan Forras. Barcelona v esoalai 
,, 2—Prinz Joacbim, Hamburgo. 
,, 2—Riojano, LiverpooL 
,, 2—Ida, Fiverpool. 
2—Prlnce Arthur, New Orleans. 
4—Moaserrat, Cádiz y escalas. 
,, 4—Alfonso X I I I , BAntander y escalas. 
,, 5—Yucatán, New York. 
,, 5—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Prínce George, Mobila. 
„ 6—Kxcelsior, Nueva Orleans. 
„ 5—La Navarre, Saint Nazaire. 
,, 7—Morro Caatle, New York. 
„ 7—Niceto, Liverpool. 
„ 12—Pió IX, Barcelona v escalai. 
,. 12—Esperanza, New York. 
,, 12—Seguranca, Veracrur y Progreso. 
,, 14—Moterey, New York. 
,, 14—lia Navarre, Veracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 15—Stosfurd, Bremtfn y Amberes. 
„ 21—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo 2—Prinz Joachin, Veracruz. 
., 3—Monterey, New York. 
., S—Priqce Arthur, New Orleans. 
6—Monserrat, Colón y escalas. 
„ 5-Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracn/ 
fi—Coreada, Buenos Aires. 
6-Vigilancia, New York. 
6 - Excelsior, Naw Orleans. 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
7— Prince George, Mobila. 
10—Morro Castle, New York. 
do Idiomas, Taquigrana y Mecanosrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O *9 
En solo cuatro meses se oueden adquirir en eica Acadsiuia. los conocimiento} de'.» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros 
Clases de 8 de la mañana á a>¿ de la uoshe. —Se admiten interno?, medio internos, tsr < 
ció internos y externos. 2198 'jfolF 
I . 
. SEÑOI 
Fal leció en esta ciudad el día 3 
de Marzo de 1904 
Todas las misas rezadas 
que se celebren en la Igle 
sia de Belén, el día 3 Je 
los corrientes, serán apli-
cadas en Rnfrfl.crio de su 
Haban 
i . 
Las misas que se digan ci » 
ite en la We' 
íia de la Merced, de 7 á » /o 
se celebrará la de ^e 
quien, serán aplicadas por 
eterno descanso del al nía d< 
! 
N m i r e í c de 
fallecin 
mpaüe 
D I A R I O D E L A MARINA.—Kdición de la tarde.—Marzo 2 de 1906. ü a 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente 
PARA E L 
Madrid ZG de Enero de 1906. 
TMuchas lectoras, siempre curiosas 
«or saber ciertas cosillas que ae rela-
flionan con el «aüoir vivre, suelen hon 
íarnie con tantas preguntas (¡á raí, qae 
nada sé!), que el diálogo se convierte 
en interrogatorio. Y no digo esto imr-
ueello me desagrade, al contrario; 
ané cronista, y más si es tan insignifi-
cante como yo, no le halaga una prue-
ba así, de afectuosa confianzat 
y ¿éme aquí, sumamente ufana y 
dispuesta á contestar. 
Se trata una vez más, aunque de ello 
tratemos superñdalmente , de las co-
midas. , -
Sí lectoras; la moda ha relíiao con 
]a costumbre de comer denpacio. ' ' A p r i -
sa aprisa", parece que está diciendo 
al'oido de toda persona que se siente 
mart, y ae sienta á uua mesa chic, y 
disfruta de uu menú ultra chic. (¡ Je-
Ya nadie se eterniza comiendo; esto 
sucedía en otros tiempos, cuando el re-
poso en saborear lo exquisito era con-
siderado <• uo refinamiento de buena 
educación. 
Pero la ; "tividad de esta vida mo-
derna, tan... moderna, ha dispuesto 
qne ahora las cosas sucedan de otra 
modo. N< quiere esto decir que no 
existan (jourmets, á quienes agradar ía 
en extremo que los dejaran comer des-
pacio, "á todo sabor"', no á toda pr i -
sa, como si fueran de viaje. 
Pero se fastidian, si quieren ser ele-
gantes; porque el buen tono no admite 
espera. 
Los que protestan, dicen que si ya no 
agrada permanecer largo rato sentado 
y comiendo, es porque pocos saben hoy 
lo que es comer bien, y porque tampo-
co se guisa á la perfección. Esta opi-
DÍÓH, de lijo, disgustará á toáo chef y 
átoda cordón Ueu de fama; pero ha-
brán también de resignarse, como se 
han resignado otros célebres cocineros, 
José y Cubar, por no citar más, cuyos 
guisos son mejor apreciados en otras 
capitales qne en el mismo París, ^a-
die es profeta... 
Otros achacan la depravación del 
gusto al abuso del té, con numeroso 
acompafiamiento de golosinas, servido 
en las casas particulares y á la creciente 
manía de merendar con cada vez mayor 
apetito, ya en las visitas, bien en las 
pastelerías de moda, de cinco á seis de 
la tarde, entre dcu.v flirts... 
Creo que esto de comer poco y con 
prontitud, viene á ser una preocupa-
ción más de los desocupados, atareadí-
simos en inventar débiles elegancias, 
porque recomienda mucho á muchos y 
entre muchos, parecer ligeramente has-
tiado. 
Es una idea, nna moda que ha naci-
do'como todas las ideas de la moda, no 
se sabe cómo, ni por qué, pero domi- j 
nando. ¿Nueva faz del snobismel Pro-
bablemente. 
Luego para tener asiento ó trono en 
el del buen tono, ya sabéis, queridas 
preguntonas, que es preciso expedier 
vivement le service, sin perder las nece-
iarias apariencias de solemnidad y ce-
remonia, siempre que de comida oficial 
se trate. 
jQuién no sabe que las presentacio-
nes antes de comer se hacen antes de 
sentarse á la mesa, cuando no son nu-
merosos loa comensales? Si éstos son 
muchos, sólo se lleva á cabo la presen-
tación de los que han de quedar reu-
nidos. 
Aparte infinidad de detalles que, co-
mo este úl t imo, saben ustedes de sobra, 
hay muchos más, esos que ae llaman 
•'pequeños detalles", entro loa cuales 
ci taré el indispensable de "separar ma-
trimonios". Me explicü ó mejor: es 
vulgar, altamente vulgar que marido 
y mujer queden... ni siqu ra cerca. 
¡Oh! ¡ah! ¡ay! ¿eh? y uuchas otras 
exclamaciones, inspirará rsta noticia; 
pero ¡qué remedio!; es la moda, la v i -
da á la moila, qne así lo dispone. 
Se ha dado el caso, y en París, por 
más señas y para mayor asombro, de 
tener que pedir á unos recién casados, 
jóvenes y felices, que no fueran egoís-
tas, pufsto que no debían ¿isoler dans 
son honheuv au milieu des autres. 
Tampoco conviene reunir en un mis-
mo grupo á los que tienen ingenio y 
amena conversación; hay que "repar-
t ir los" á fin de qne todos los demás 
participen de atractivo de la cávireHe, 
atractivo difícil de hallar, más difícil 
de lo que pa " ce. 
Porque ;Dios mío! cuidado si se 
oyen cosas En unas ocasiones, por-
que no se puede hablar de casi nada; 
en otras, porque se habla de casi to-
do...: en muchas, porque la política es 
asunto prohibido; en varias, porque uo 
hay más tema que la polít ica; ea bas-
tantes, porque la religión uo es respe-
tada; en distintas, porque dominan la 
intransigencia y el fanatismo; en mil 
casos, porque de crítica demasiado de 
prójimo; en otros, porque las artes no 
interesan; mientras que diferentes ve-
ces todo lo que se discute es ya tan pro-
fundo, tan sublime, que loa demás po-
co ó nada alcanzan á comprender, etc., 
etc. Y á la verdad, por todo eato y a l -
go más, una encantadora conversación 
es un verdadero y poco frecuente en-
canto. 
Basta ya, porque mi charla sí que 
va á resultar pesada é imprudente. 
Otras modas: 
La mantelería de damasco de seda 
es de buen guato. Los ''camino de me-
sa" con adornos de encaje C/ÍÍ»y, luxenil 
y, sobre todo, de guipur de Venecia, 
sobre viso de color, agradan cada vez 
más. 
Eesulta " d e c o r a c i ó n " l indísima 
guarnecer la mesa con estatuifaa de 
porcelana de Sajonia, ó do porcelaua 
ingleaa de Minton. 
Nada tan bello, ya ae sabe, c o n » la 
abundancia de llores de todoa matices: 
ramitaa verdes y violetas, unidas á 
preciosos jazmines: anémonas y ramas 
de resedá; pero sobre todo, que reine 
la reina: la rosa, siempre el'la! Ella 
que es tan sin r ival y tan querida. 
Tienden á desaparecer las florea de 
olor penetrante. Esto es en bien de las 
señoras propensas á sentirse mal.. Sir-
va esta poderosa razón para que Tean 
Lorrian ae resigne: él, que adora laa 
florea de "penetrante aroma", y á las 
cuales tantos primorea literarios de-
dica. 
¿Quién piensa ya en compoteras, fru-
teros y platos adornados, y adornando 
la mesa, repletos de dulce, pasteles 
y bombones? Desaparecieron para 
volver. 
La electricidad, qne está en todo, to-
do lo embellece, y más aún convertida 
en luz. 
Gracias á eato, hoy ea cuando al pon-
derar la magnificencia del adorno de 
una mesa ae puede decir sin exajera-
ción que "parece uu áacua de oro". 
Luz entre las flores, luz reflejándose 
en copas, botellas y vasos, luz á través 
de los encajes del mantel y del "cami-
no de mesa"; luz dentro de las cintas; 
luz saliendo de los lazos de seda y de 
las figuritas de porcelana... Y sana ale-
gría en las almas, que es luz incompa-
rable (Poes ía ) . 
Pero cuanta luz, léase dinero, hace 
faita para lograr casi todo esto ( ¡ P r o -
sa!) 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
la s 
Leemos esta interesante nota en el 
Diario Fcrrolano, fecha 7 de Febrero: 
COK RA LA BOLA 
Xo les sorprenderá á ustedes, si el 
día menos pensado oyen decir que la 
redacción del Diario Ferrolado, en ple-
no, ha sido pasada por las armas, para 
calmar las iras de la britania poderosa, 
y dar á Eduardo Y I I Satisfacción cum-
plida de laa traiciones inícuaa que es-
tamos preparándole . 
Porque conviene advertir que nos 
hallamos vendidos á Alemania, y que á 
estas horas la paz universal dependo 
solamente de una palabra nuestra, que 
la asegure ó que la rompa. 
Y no se tome á broma, porque la co-
sa ea harto seria. 
O miente nuestro caro cuanto noble 
y bellísimo colega A B C , cuyo es el 
suelto que vau á ver ustedes: 
" E s t a c i ó n sospechosa 
(Por telégrafo) 
Par ís 3, 9 n . -E l periódico Le Temps, 
reproduce el siguiente telegrama proce-
dente de la Coruña: 
"Se dice que el cónsul de Inglaterra 
ha dirigido al Poreín^-O/yíce un infor-
me referente á una telegrafía sin hilos 
que funciona desde hace diez meses en 
la Gorufia, por cuenta, según se dice, 
del periódico El Diaaio Ferrolano, cu-
ya escasa importancia permite abrigar 
dudas sobre el verdadero alcance de la 
referida instalación. 
Todo el personal de dicha estación 
es alemán. También parece que nu-
merosos telegramas ingleses, probable-
mente de importancia y procedentes 
del LandsEnd, de Gibraltar ó de bu-
ques de guerra, han sido interceptados 
y trasmitidos por el cónsul alemán-á 
au gobierno". 
Después de leído eso, bien podemos 
decir que la cosa está que arde. 
Y, en él caso, presente, lo que arde, 
ó la cosa, ea el maldito espíri tu de opi-
nión que se tiene formado de nosotros, 
los pobres españoles, fuera de catas tres 
cnartaa de terreno en que noa agitamos 
buacando solución, sin encontrársela, 
al problema fecundo de las jurisdiccio-
nes. 
N i á Le Temps, ni al JForeing-Office 
les cabrá en la cabeza, que en un país 
como el nuestro, donde todo se mide 
cou el rasero del ochavo, pueda haber 
un periódico que se permita el lujo de 
tañer para su uso particular y propio, 
las primeras estaciones de telegrafía 
sin hilos establecidas en España. 
No es extraño. Podría yo dar el 
nombre de un general ilustre que pen-
só muy seriamente en los fines ocultos 
y en los graves peligros que podrían 
representar las estaciones á que vengo 
refiriéndome. 
Pero IJC Temps y Eduardo V I I , pue-
den estar tranquilos. Las estaciones 
de telegrafía sin hilos del Diario Ferro-
€12 X C3r JSHL JFS. C D S 3 
( • E S Y mmmm mm n i m ¡n 'LA E M I N E N C I A " , favorita del piiblico collsulnidol^ descaudj demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento a ese mismo público, destinará una sección de 
3M[ J k - G r l S T U ^ T G O F L E C 3 r J S L . Hja O SES 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá, entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademXs de los cuponss acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerC3 ai 
agraciado y que se le entregará en el momento .que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos q m resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencor al publico de qae no son vanas w m -
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas FosttUéé faáfjic/ts. eii \M quo por un procedU 
inieDCo senci l l ís imo y ráp¡d > se obfcie ie ua éxi to s o r p r e n r t e á t e . Nada m i i 
nuevo que estas postales 'UO VELA.DOÍÍA.S, que se i u c l u i r á u t a inb ióu eucre 
premios los extraordinarios. 
ano, lejos de estar en manos de adema-
nes, están intervenidas, manejadas y 
en poder, totalmente, del Estado es-
pañol. 
Lo cual. Dios sea alabado, noa libra, 
por ahora, de ser pasados por las ar-
mas. 
Aunque lo sienta el corresponsal de 
Le Temps. - v 
Que, por las trazas, debe ser un es-
pañol más español que Garibaldi. 
El héroe madri leño que anda por la 
Corte con los zapatos rotos y la camisa 
hecha un guiñapo, siendo el hazme 
reir de las gentes, y el pregón de las 
miserias que se guardan en el cuerpo 
famélico de nuestra idiosincrasia na-
cional. 
A .NGEL OWART. 
'por desgracia el pobre Alfredo está só-
lo, y él sólo no puede salvar su buque 
del naufragio. 
El Almendares jugó al campo lo mis-
mo que el Habana, y menos al bat, á 
pesar de los dos home rían anotados por 
sus batmen. 
He aquí el Score del juego: 
^L.±XXX&XXCXELJ?€5f=i B . B . C 
Hay publicaciones qne tienen su se-
llo propio, su sello único, sin igualdad 
posible. Y con ese sello, ton esa supre-
macía que les da vitalidad, vau de ma-
no en mano, de hogar en hogar, delei-
tando á miles de personas. 
El ' •Album de Blusas", que comen-
zó como iodo desconocido,—es decir, sin 
público, —hoy lo tiene de tal manera, 
que número llegudo á la Habana, es 
número agotado. iPrueba de estot Su 
agencia, ¡a muy popular l ibrería de 
"SVilson, donde apenas llega la remesa 
de cada nuevo número, se ve agotada á 
los pocos días. 
Ayer llegó á Obispo número 52, el 
solicitado periódico; y la Habana ente-
ra,—la Habana femenina,—fué á com-
prar el selecto trimestral que, con sus 
blusas, batas, sombreros, trajes de bai-
le, adornos, &. &, ha formado una de 
las mayores felicidades del buen gusto 
y de la moda, para las personas que lo 
solicitaran. 
Felicidad, sí; porque nada tan en-
cantador para una joven elegante, lle-
no de vida el cuerpo y de ensueño el 
alma, como sumar á los encantos de su 
físico, los encantos de la fantasía y el 
buen ver en el vestir. 
Y he ah í el colosal triunfo de la más 
elegante de las elegantes revistas de 
modistura: del *'Album de Blusas". 
Siempre llega con sinnúmero de gra-
bados y patrones, y sus grabados y pa-
trones, son los que la elegancia europea 
adopt;». 
La Habana elegante hace lo mismo, 
y v a á casa de Wilson,—Obispo núme-
ro 52,—á comprar tan selecta publica-
ción. 
ES 
n paso mas 
icia adelante 
JUGDOARES 
A. Marsans L F 
.T. Muñoz P 
K. Almelda 3? B 
H . Hidalgo C.F 
R. García C 
A. Cabrera S. S 
A. Párpettí 1?B 
A. Cabanas 2? H 
A. Delgado R. F 
41 
2 0 














DR. CASTIÑI RAS 
C U R A L A T I iS 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES liONIOAS 
D E L PECH( )• 
San Ignacio 134, esq. á MeiN 
ced.—Teléfono 538. 
Consulta do 2 á l. 
1325 t y m 73y 78 27E 
ASOCIACM 
DE 
K C ^ S A.3Nr-A. 3 3 , I O . O . 
JUGADORES 
as O 1 ti. i 
* 2 U. • i S, o 
>• p : « o á » n w 
M. Prats R. F 
A. Arcaño L F 
L . Padrón SS 
E. Prats V B 
J. Violat C.F. y P 
P. Ola ve P. y CF 
V . Gonzíllez 2^8 4. 
A. M -lina C 
A. Maciñeira3? B 
Una nueva derrota sufrió ayer el 
club Rnbana en el juego celebrado con 
el Ahnen ares, en que éste adelantó un 
paso más en los matchs del Campeo-
nato. 
Los grandos balazos menudearon co-
mo podrá verse en el "Score Oficial^. 
Alfredo Arcaño, á pesar de encon-
trarse enfermo, demostró que sabe de-
fender su bandera como todo un buen 
patriota. Si el Habana tuviera un par 
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ANOTACtON POR ENTRA.DA.S, 
Almendares 1-3-1-0-1-1-0-1-0= 8 
Habana 0-0-0-2-1-0-1-0-0= 4 
¡Sumario: 
Earned run: Almendares 2, Habana 1. 
Stolen base: por Marsans, R. García, 
Papertti 2, Cabanas y Arcafio. 
Trhee bases hits: Arcaño 2. 
Home rums: Muñoz 1, Papertti 1. 
Double plays: Almendares 1, por Ca-
bañas y Parpetti. 
Innings jugados por los pitchers: Ola-
ve 2, Muñoz d, Violá 7. 
Hits dado á los pitchers: á Olave 3 de 
1 base: A Violá 1 de 1 base y 2 de 1: á Mu-
ñoz 6 de 1 base y 2 de 3. 
Struck outs: por por Olave 3 á García, 
Delgado y Cabrera (en three sirickes): por 
Violat 4 á Delgado, Almeida 2 6 Hidal-
go: por Muñoz 8 á Arcafio, Padrón 2, 
Violá, Olave, Molina y Maciñeira 2. 
Called balls: por Olave 3 á Marsans, 
Papertti y Cabañas: por Violat 0: por 
Muñoz 4, á Miguel Prats, Padrón 2, y 
González. 
Wi ld pitcher: Violá 1. 
Dead balls: Olave 2, Marsans y Almei-
da, por Violat 1 á Cabrera. 
Tiempo: 2 horas y 31 minutos. 
Umpires: Utrera y Castañer. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
En la 3? entrada Olave pasa al CF., y 
Violat ocupa el ¿>OJ;. 
La anotación de Olave unabuena juga-
da como CF. y el error como pitcher. 
MENDOZA. 
D E L A H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para ia celebración de tres grandes bailes 
de máscaras en lai noches de los días 25 jr 27j 
del mes en curso y 4 de Marzo próximo venide-
ro; se ha acordado que estos bailes tengan lu-
gar en el Gran Teatro "Payret." 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche, 
dando comienzo á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes simientes: 
Toda máscara está obligada por completo á 
quitarse el antifaz ante la Comisión que habrá 
en el Gabinete de reconocimiento. Se le nega-
rá la entrada á toda persona cuyo disfraz re-
sulte impropio del buen nombre de esta Aso-
ciación. 
Para tener derecho á la entrada será requi-i 
sito indispensable la presentación del rec;bo 
del corriente mes. Esta formalidad se llenará 
ante la Comisión do puertas, que estará auxl-j 
liada por los cobradores de la Sociedad para 
las dudas que pudieran ocurrirse. 
Al mismo tiempo se recuerda que está en vi-
gor la orden de la Aloaldfa Municipal, respec-
to á la no asistencia de niños menores de ocho 
años, á esta clase de fiestas. 
Habana 22 de Febrero de 1906.—El Secreta-
rio de la Sección, José Mí López Páez. 
3003 3t-2 
Máquinas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios siste-
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevas á 
la mitad de su valor. 
También las compongo y compro aunqao 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes de invención, rae hago 
cargo así mismo de reformar las mismas, para, 
escribir á obscuras incluso los ciegos. 
OficinaR: OBISPO 2, altos del café AMBOS 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderes.—.T. VI-
dal. e 292 slS-l 
ALMONEDA PUBLICA 
£1 lunes 5 del corriente á la ana de la tarda 
se remataran en los Almacenes de San José, 
con intervención de los «eñores representan-
tes de las respectivas Compañías de Seguros 
Marítimos, las signientes mercancías proce-
dentes del salvamento del vapor "Alicia" 2,801 
sacos envases para azúcar, 3,268 material hie-
rro y acero para ferrocarriles, 21 huacales bo-
tellas, 4 cajas camas de hierro, guadañas ace-
ro, cacerolas y palanganas hierro estañado, 
11 cascos tornillos, cadenas, claros, bisagras 
de hierro, 9 atados palas acero y tejos de hie-
rro, 3 zunchos acoro. 1 rollo cable alambre y 72 
cubos hierro.—Emilio Sierra. 
2931 a2-3 d3-2 
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La fábrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles nü -
mero 15. Se realizan 1.503 caraÍS de lo más 
moderno en hierro y madera, desde | i hassa 
f2i-20, No lo olviden. Angeles n. 15. 
620 28-1? 
¿EX QUE CONOCE CSTED 81 ÜN 
E S L E G I T I M O ? 
^ ^ U É s l t e 811 iaestoo r i lo p í í 
CUERVO Y SOBRINOS 
>:ÍCO8 I M P O R T A D O R » » 
ftsea ec&» ofVe".e al público en g-ener»! «o. £*«>«.• 
«rsrtldo <!• brill2»iit«« »u«lte8 do todo* tamftftot. can-
dados d« b7<ll»at36 «olleArta, parm señora d«fde 
l £ 12 kilacoft. eí par, «olUarios para caballero, 
ilcsde 1(2 á & kllAtai, «artijas, brillantes de tanta-
nía para sefiora. oapecialmeato rartaa raarqaeta, de 
brillantes solos o con preciólas perlas al centro» 
rubíes orientales, esMeraldas, sátiros ó turquesas v 
cnanto en jojer.ia de brillantes se puede desear. 
. F ' O I L . X J E S ' T ' I 14» 
CADENA E T E M A 
. novela histérico-social uor 
CAROLINA i X V E K N I Z Z I O 
lFiiI8»noí?la 86 vende en 1 fcJ»." Obispo 135) 'La Moderna Poe-
o «CONTINUA,) 
oe avergonzaba de sí misma. 
^ IBra el niomeuto propicio para aban-
onarse al encauto de tan gratos re-
cerdos? 
^ i l d e se levantó y dio algunos pa-I*0* por su cuarto. A l pasar por de-
con • 61 espej0' se miró ei1 él ca8i iu" 
. scientomente, ^ se horrorizó al ver-
pálida como un espectro. 
^ombre aguarda mi respuesta 
íanr01111^ Pei]Sando Je nuevo en 
astino;—pero ai despuntar el día ya 
^ estaré aquí. 
81 
de 
'> sn resolución era irrevocable. 
, 1Uel *ra el único modo de librarse 
bre i Cap:cia8' de los ultrajes del hora-
al que crejó gll padre caando no 
^ nada para ella. 
tas i6,1"̂11161116 qne si confiara sus cui-
derí Ja Se5ora Ghiglieri, ésta la defen-
tñn ü y Protegería en contra de su pro-
p">Wmano. v 
debro .vivir bajo el techo de Faustino, 
íazó 0 cnau(io ,atía en su co-
¿ecj .Un sentimiento opuesto al agra-
8Usf 1^nto» era empresa superior á 
No pretendía ni siquiera intentarlo. 
Vivir ía sola, escondida, de su traba-
La miseria no la aterrorizaba, pues 
desde muy niña se familiarizó con ella. 
Tenía arrestos para la lucha y ener-
gías para la humana batalla. 
—Quiero y podré—pensó para s í ;— 
ni un dia más viviré á expensiis de per-
sonas eitr*kfía8. M i obligación es ga-
narme el pan. 
Hizo el inrentario de lo poco que 
realmente le pertenecía. Eran algunas 
prendas de ropa, confeccionadas por 
ella ó compradas con sus ahorros, un 
par de pendientes que le regaló la se-
ñora Coppola y una crucecita de oro, 
obsequio de Rinaldo, que guardó cui-
dadosamente en un portamonedas. 
Los demás objetos los encerró en una 
bolsita de viaje, que también le perte-
necía. Realizados estos ^reparativos, 
escribió á la señora Chiglieri pidiéndo-
le perdón por resolución tan imprevista, 
pero sin explicarle la causa y diciéo-
dolc únicamente que por su hermano 
podría conocerla. Las palabras finales 
de aquella despedida casi estaban bo-
rradas por las lágrimas. 
Serían las cuatro de la in iñauacuan-
do Tilde empujó la puerta de su habi-
tación, y deslizándose por el pasillo, 
sin respirar apenas, p r e ^ i do atención 
ansiosamente, ganó la de la escalera, la 
abrió con precaución, baj S y al poco 
tiempo se encontró en medio de la callo-
Había puesto en práctica su propó-
sito; j amás volvería á la casa que aban-
donó. 
Anduvo rápidamente durante a lgu-
nos minutos, y luego, segura de que 
nadie la seguía, aflojó uu poco el paso. 
¿A dónde ibat 
N i ella misma sabía decirlo. 
Esperaba á que apuntara la loz del 
día para buscar eu un barrio opuesío 
de la ciudad un albergue eu que ocul-
tar su desamparo. 
Lo principal entonces era alejarse 
cuanto fuera posible de los nuevos ba-
rrios para internarse en el centro de la 
ciudad. 
Todavía era de noche; pero oomo ya 
empezaba á clarear, se distinguían per-
fectamente las casas. 
Por la calle no pasaba alma viviente. 
A pesar suyo, Tilde sentía su cora-
zón encogido por el miedo, y mi l extra-
ñas ideas se agolpaban en sn cerebro. 
Iba á doblar la esquina de una calle 
en la que había varias casas en cons-
trucción, cuando tres hombres de mala 
catadura le interrumpieron el paso. 
—¡Oh, la linda palomita! 
—¿Dónde se va tan sola á estas ho-
ras? 
—Venía á buscarnos. ¡Ja, j á ! 
Mientras así hablabnn, la rodearon, 
y si unos la acariciaban únicamente, 
otro se apoderó de su bolsa. 
La joven, en el colmo del terror, pre-
sintiendo el peligro que corría, lanzó 
un desesperado grito de auxilio. 
—¡Calla ó te aplasto como á un pe-
rro!—dijo uno de aquellos bandidos. 
—Entrémola ahí dentro, Pinoto, y 
déjala que grite lo que quiera. 
Y señalaba el que así habló á una de 
las casas en constrneci m. 
—¡Favor! ¡Piedad! ¡Virgen del Con 
suelo! ¡Protégeme!—suplicaba Tild»-
intentando desprenderse de las garras 
de sus enemigos, que se burlaban de 
sus plegarias. 
¡Oh! ¡Cómo se arrepent ía en aquel 
momenro de su huida! ¡Cómo invocaba 
á Dios y á la Virgen! 
Uno de los miserables, encolerizado 
por la resistencia que la joven oponía, 
sacó del bolsillo una navaja. 
—¡Ven con nosotros ó te mato! 
— i Motadme;!.... no i ré . . . ¡Socorro! 
¡Socorro! 
Se acercaba rápidamente un coche. 
A l escuchar el ruido que hacía, los 
bandidos se dieron á blasfemar furio-
samente. 
—Pronto—exclamó el del cuchillo,— 
sujétala por la cintura, que aún queda 
tiempo para llevárnosla. 
¡Caramba! Me ha mordido eu uu de-
do. 
—Dale un puñetazo en la cara. 
Pero la joven, cuyas fuerzas se do-
blaban en el peligro, luchó con energia. 
se retorció como una víbora y consiguió 
librarse de sus agresores. 
fhnprendió entonces veloz carrera en 
direceión al coche, invocando anxilio 
con gritos tan desgarradores, que el co-
chero detuvo inmediatamente el caba-
llo; un hombre abrió la portezuela, sal-
tó á tierra y ae encaminó hacia Tilde, 
mientras los ladrones, blasfemando, se 
declaraban en fuga, llevándose el bolsi-
llo de nuestra desventurada heroína. 
Tilde no tuvo ni aún tiempo do ver 
al hombre ni que debía su salvaciói., 
pero tendióle los brazos abiertos y ca io 
á sus piés. 
Se había desmayado. 
El Irtnufo áe la ínocsncia. 
La infamia de Claudio.-El castigo. 
I . 
Rinaldo Coppola se mostró fuerte 
cuando Tilde partió de Chieri; se ale-
gró en apariencia al saber qne la jo-
ven había recobrado á su padre y se 
establecía cou él en Tur ín ; pero en el 
fondo de su corazón se agitaba una 
contíuua angustia. 
Su calma frente á su madre y los 
extraños, ocultaba un agudo sufri-
miento. 
Cuando supo que el padre de Tilde 
negaba á Camilo la mano de su hija, 
exper imentó relativo alivio, del que 
uo tardó en arrepentirse. 
¿Sería egoísta? ¿Cómo olvidaba lo 
qne Tilde y Camilo padecerían con! 
aquella decisión? 
¿Qué clase de hombre era un padre 
qne en vez de mostrarse agradecido! 
con las personas que amaron y prote-
gieron á su hija, casi las insultaba? 
El abogado Bruno lo facilitó una 
carta de Faustino Bertazzi, que conte-J 
nía algunas frases concernientes á su 
madre y á él. 
— E l hermano de la señora Ghiglie-
r i debe de ser un animal de marca ma-
yor—dijo el anciano abogado,- y creo 
que no es digno de tener tal hermana, 
ni una hija como Tilde. No te enojes, 
Rinaldo, por lo que ese hombre escri-
be, pero he creído deber mió enseñarte 
su carta, cumpliendo los deseos de ese 
señor Bertazzi. Lee, pues, hijo mió. 
El indiano en su carta, después de 
dar gracias al abogado, por haber re-
cogido en su casa á la señora Ghiglieri 
y á Tilde, y á continuación de prome 
ter recompensarle por todos sus cuida 
dos. continuaba: 
"Mucho le estimaré que usted dé en 
mi nombre las gracias al señor Coppo-
la, por más que, en rigor, no puedo 
estarle muy agradecido, y |ue por sn] 
culpa sufrió Tilde much ñas y per-
dió su buena reputación. igaselo así, 
con muena franqueza." 
Reinaldo al leerlo, palideció inten-
samente. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ióü de la tarde. -Marzo 2 de 1906. 
EL BAILE DEL ATENEO 
y otas rápidas. 
El Ateneo triunfante. 
Bu baile de siuoche ha sido el mejor, 
el icás animado, el más brillante de 
cuantos se han ofiecidoen esta era bu-
lliciosa y risueña de la careta. 
El Carnaval podrfi languidecer en el 
paseo. 
l ío en los salones. 
Aqu í recobra, de año en año, pujan-
za, brío y entusiasmos. 
gas ta r ía :í demostrarlo del modo más 
elocuente esa serie de bailes tan Inci-
des que dejará del Carnaval de 1906 
una memoria inapagable. 
E l del Ateneo anoche, lo repito, ha 
Bido espléndido. 
( "orno ningún año. 
;<>ÜÓ alegría en aquellos salones des-
de el principio del baile! 
Abundaban las máscaras graciosas, 
las máscaras eleacantes, y que para ser-
lo más graciosas j más alegantes ni s i -
quiera arrojaban confetti. 
El confetti en los bailes está en de-
susó. 
Va aboliéndose junto con los casca-
beles y las caretas de cartón. 
Estaba el baile del Ateneo en plena 
animación cuando asomó por aquellos 
, salones, despertando simpatía general, 
una comparsa de damas del gran 
mundo. 
Quien la presidía era Josefina. 
Y con la ideal Josefina Fernandina 
un grupo de lo mejor y más distingui-
do de esta sociedad. 
Se adivinaba tras la cortinilla del 
antifaz á Juli ta Torriente de Montal-
vo, á Nena, Ariosa de Cárdenas, á A n -
gel ita Benitez de Collazo, á Hortensia 
Carrillo de Almagro, á Susanita de 
Cárdenas de Arango y á Esperanza 
Herrera de Solar. 
Fué el clou cPor de la noche. 
Aun á riesgo de ganarme algunos 
enojos revelaré los nombres de varias 
8 ñori tas que se ocultaban bajo la ca-
reta. 
Kutre estas haré mención primera-
mente de la comparsa de japonesas. 
La formaban las hijas del Goberna-
dor de la Habana, las graciosas Marías 
y Julita Xuñez. con las hermanitas 
Cancio, Giaziella, Gisela y Mará, 
y la genti l ísima Omita Ledón. 
• Pura López, la linda Pavita, llevaba 
un traje do capricho que era un primor 
ele gusto. 
Y de dominó rojo tres hermanas, Lo-
lila, Ana y Luisita Martínez Viñalet, 
á cual más graciosa. 
Una chinita que era una monada. 
—¿Quién es?—se preguntaban todos 
al verla pasar con el típico traje de las 
liijas del Celeste Imperio. 
Josefina Justiniani. 
H é ah í el nombre de la futura pr i -
mita de Jesús Castellanos. 
Del brazo del simpático joven M i -
guel Carrera, uno de los más entusias-
tas miembros del Ateneo, paseaba una 
niíiscarita que lucia elegante disfraz 
•rojo. 
Era Jul ia Crespo. 
Y entre tantas y tantas máscaras re-
cordaré ahora, al azar, un grupo de 
las más celebradas. 
Carmen del Castillo, María de los 
Angeles Abal l í , María Chaumont, Co-
ralina March, Sofía Onetti, Caridad 
Hamel, Obdulia Miranda, Graziella 
Hamely Sarita Cortina. 
De sala un gran concurso. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
coma la Marquesa de Sandoval, Leo-
ipoldida Luis de Dolz, María Luisa Sa-
'rat'haga de Saavedra, ranchita Marty 
de Hernándéz Miyares, María Martín 
de Dolz, María Julia Faes de Plá, Chea 
i ' anie l de Wood, Teresa Carrizosa de 
Robelíu, Jul i ta Ruiz Guzmán de Me-
néndez, Mercedes Touzet de Crusellas, 
Mme. Arregui, Juli ta Sell de Carbo-
nell, Enriqueta Casauova de Carol, 
Mar ía Luisa Tutor de Wintzer, Elena 
Hamel de AVood, Josefina Alentado de 
Rodr íguez Lendían, Matilde Hbeda de 
Morales, Pcpüia Casauova de Adelan-
tado y la hermosa y siempre celebrada 
María Ojea. 
Muy interesante, la Marquesa de 
Santa Lucía. 
Y entre las señoritas, una legión en-
cantadora que formaban Leocadia Ya i -
tíes Fauly, Graziella Varona, Cerina 
Gaieía Montes, Graziella Cuervo, Teté 
Robelín, Dulce María Reyes Gavi lán, 
Angelita Guilló, Mercedes Crusellas, 
Teté Varona, Esperanza Miró, Ot i l i a 
Crusellas, Chariio Rivero, Heliana 
Varona, Georgina Morales, Renriette 
Valdés Fauly, Estela Hernández Jul ie-
ta Alexander y Ernestina Marqués. 
Un nombre falta en la relación. 
Es el de una bella señorita de la me, 
jor sociedad oriental, Belén Valiente-
que ha venido á la Habana á pasar una 
temporada. 
Anoche fué presentada á un grupo de 
damas de nuestra sociedad. 
Todas la celebran. 
Muy hermosa, muy distinguida y 
muy interesante. 
Gran baile, en fin, el primero de 
máscaras que ofrece este año el Ateneo 
y Circulo de la Rabana. h 
Buena la orquesta, la concurreencia 
brillante y el buffet, á cargo de £1 
Anón del Prado, á superior altura. 
l í o hay más que elogios para todos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
POST-H ÍBAXERAS. —Siguen los bai-
les. 
Esta jioche en el fAceo de Guanaba-
coa. 
Mañana, en la Sociedad del Vedado y 
Liceo de Regla. 
Y el domingo, la matinée infantil del 
Centro Asturiano y los bailes de L a Pi-
ñata, entre otros el del Casino Español, 
en que se adjudicarán por un inrado 
cuatro premios á las máscaras más gra-
ciosas que han concurrido durante el 
Carnaval á sus salone. 
He aquí los regalos que recibirán. 
1 Un par de jarras de bronce y es-
malte. 
2 Trn estuche de tocador de plata 
repujada. 
3 Ur. juego de Chatelaiuc. 
4 U n saquito de manos con gemelos 
de teatros. 
Todos estos objetos se hallan expues-
tos en- ./> Peláis Royal. 
Son preciosos! 
E. F . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es u n c ú r a l o todo. 
C0M1DI 
Se estrena en Madrid una obra bien 
escrita, bien pensada, amena, con tesis 
y síntesis, sujeta á todos los mandatos 
del arte, ú olvidándolos para que sufran 
mejora; llega á las tablas reventando 
cinchas ó rompiendo moldes, acredita-
da con la fama de nn autor literario de 
buena cepa: procedencia l impia; pero 
el público la oye, la pondera ¡oh, qué, 
bella literatura! y la abandona. La 
obra, notable por muchos conceptos, 
fracasa por uno sólo: porque el autor 
escribió para sí mismo, y el excelentí-
simo público quiere que se escriba so-
lamente para Su Excelencia. 
Dos ó tres ó veinticuatro escritores 
de retacillo—se llaman Peles y Meles— 
se unen en apretado haz, pegan con en-
grudo algunas escenas sacadas de la ca-
beza propia ó del magín ajeno, se con-
fabulan con dos ó tres ó veinticuatro 
compositores, bordan éstos la música 
sobre el cañamazo de los indinos, dan el 
todo á una empresa, y la empresa, que 
sabe que para que anden los molinos de 
viento lo esencial es que haya viento, y 
en el producto de los Peles y Meles sólo 
viento hay, se gasta un tesoro en de-
coraciones y un caudal en vestidos con 
que no se vistan las tiples y se presen-
ten Evas las coristas. 
En la obra hay kakewál, minué, can-
cán, seguidillas, boleros, cante jondo, 
baile./ondísimo y toda suerte de jonduras 
art íst icas. Se representa la obra; las 
decoraciones deslumhran al público, las 
pantorrillas lo dialocan, el movimiento 
lo sugestioaa, las extorsiones lo subyu-
gan, y aplaude á rabiar. La obra muer-
de en el cartel y hace presa. Los Peles 
j Meles triunfan, comen y arrojan nn 
hueso al bueu autor desdeñado por una 
obra de buena cepa y de noble finali-
dad, en la qne puso toda la amena lite-
ratura que ha sentido su alma. 
i « ffatita blanca, triunfadora, avasa-
lladora ayer en Martí, es, indudable-
mente, un todo de Peles y Meles, y como 
tal todo, venció, ("De este todo excluyo 
la música, que es una preciosidad). No 
hay argumento, ni.lógica, n i hilación, 
ni finalidad. Está hecha de parches de 
cañamazo pegados con engrudo. El de-
corador comprendió la obra: toda la es-
cena es parches. A ta l monje, tal há-
bito. 
E l respetable público no cesó de 
aplaudir, y con justicia. Como que los 
Peles y Meles conocen á todos los públ i -
cos de todos los teatros y escriben para 
el monstrno, j solamente para el mons-
tro, y no pudieran escribir para otro 
que no fuese él, puesto caso que escri-
ben monstruosidades. 
A pesar de esto, yo me alegro del 
gran éxito de L a gaiita blanca, aunque, 
Esperanza Pastor.,. 
...y La Gatita Blanca! 
Abí la tienes en Martí, público amado; ahí la tienes con 
aquel meneo y aquel remeneo, que al que no le disloco me lo 
estropeo! Ayer se estrenó "La Gatita Blanca" y la Pastor 
hizo una "monona" mononísima, llena de picardía noble y de 
malicia inocente cuando canta los couplets del "kake-waH": 
Soy una gatita blanca 
con bigotes de manona; 
tan picaresca persona 
que traigo al público al anca! 
Soy en amor circunspecta 
y mi ideal viene á ser 
el que me dejen coser 
on la máquina "SELECTA!" 
Conque, ya saben ustedes que "La Gatita Blanca" en 
Martí y la máquina de coser í{Selecta''. por un peso semanal 
y sin fiador en esta su casa 
J Í i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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en realidad, debiera mostrarme apesa-
dumbrado. Me explicaré francamente 
para que el lector diga: Ahora lo com-
prendo todo! 
Tengo yo mí alma en mi almario y 
un par de obrillas en mi pupitre. A m -
bas á dos serán zarzuelas si encuen 
tran músico, que no faltará. Gatias 
de ponerlas en concejo, aunque unos 
digan que blanco y otros qne negro, me 
sobran; pero me extremezco y digo: 
Está demostrado qne las obras que en-
cierran en sí algún pensamiento sano 
y alguna sana literatura, y titíiien ar-
gumento y lógica y ra/.ón de ser y se 
sujetan á lo que mandan los cánones 
dramáticao, se caen de alma y se la 
rompen. En mis obrillas puse yo lo 
que pude de lo qne queda apuntado; 
ergo: me hundo con todo mi equipaje. 
Y al llegar aquí recuerdo á E l Pastor 
Sileno, notable escritor que con cuatro 
artículos de crítica teatral se hizo fa-
moso en España no ha una década. 
Tenía grandes aficiones al teatro, y 
escribió como hasta veinte dramas. No 
juzgándose Pele Mete no se atrevió á 
darlas á la escena, y habiéndose muer-
to .con la persuasión de que solo los 
Peles Meles triunf.m , puso en cada 
primera página de cada una de sus 
obras su veto inapelable para toda re-
presentación. E l Pastor Sileno era un 
lince literario y sabía de la misa la 
media y aún la una y media y sere-
no. Imitemos á Carranza; dejemos á 
latebras dormir su sueño dorado ó 
revistámonos de valor, espiguemos en 
ajenas gavillas, rasquemos el ajeno 
magín y presentémonos ante Su Exce-
lencia el público vestíaos de pavo y lu-
ciendo el moco! 
El admirable éxito de Jy« gatica blan-






Entre una concurrencia abrumadora 
y distinguida, alegre y entusiasta, co-̂  
menzó la primera'pelea á 25 tantos, 
anoche, que por ser jueves, era d í a 
de gran moda, si juzgamos por la 
corrección del vestir de las americanas 
y amaricanos que entren nosotros in-
vernan. 
Ellas ataviadas delicada y elegante-
mente; ellos de smockinq, algunos de 
frac; todos con cara de. pascua, con ga-
nas de jugar un boleto, deseosos de 
aplaudir, ávidos de ver cómo se pelea 
con entusiasmo. Salen Alverd i y Mi-
che, blancos, para jugar contra los azu-
les Etbar é Illana. Ellas aplauden y 
gritan; ellos se estiran, se j jonen gra-
ves y sacan un cigarrillo de E l Ticket, 
lo encienden y se preparan á disimular, 
fumando, las emociones del juego. Y 
faltaron las grandes emociones, porque 
doij Pepito nos demostró ayer que satíe 
bailar danzón y que lo baila con j i r i b i -
Ua. Mal colocado, entregando siem-
pre de aire, pifión y levantando los 
brazos al cielo para implorar miseri-
cordia. Resultado, que Pepito lo per-
dió, lo perdió saliendo por detrás y 
llegando retrasado, quedando en 20. 
Eibar sereno, bien, é Ulaaa haciendo 
algo nada más. 
Algunos culpaban á Alverd i del fra-
caso, pero se equivocaron; Alverd i en-
tró mucho, siempre forzido, y el que 
eutra mucho eu los primeros cuadros 
es el que tiene que pifiar por fuerza. 
La obra fué obra de Pepito. No le 
quitemos la gloria. 
Nnvarrete sigue pegando en las q u i -
nielas. Se llevó la primera de ayer, 
que fué jugada por todos con valentía. 
Hubo lances realmente bonitos. 
El segudo prtido á treinta tantos lo 
disputaron dos contra tres: Pareja blan-
ca Mácala y JVavarrete; trio azul: G á -
rate, Bravo y Ayestaránr 
—Eche V . jierro, compare, decía 
un enrrito. 
Se saludan los cinco hombres ponién-
dose iguales en una, dos y tres; los blan-
cos, haciendo un peloteo movido, des-
componen al tr ío ligeramente y suben; 
pero el trío, recompuesto eu breve, v i -
goroso y audaz, zarandea á Navarrete 
y obliga á que don Luis sea téstigo 
ocular del zarandeo. Cuando la igua-
lada se aproximaba, los azules comien-
zan á pifiar^ el peloteo, sin embargo, 
es duro, de colocación, vivo y levan-
tado; los blancos tenían once; los azules 
se apuntaban siete. 
Mácala y ^fnvarrete se arrancan con 
más velocidad, se arrancan por pete-
neras, se mueven con entusiasmo, no 
descansan, cogen y pegan, colocan y 
levantan constantemente: el trío al son 
que le tocan baila, pero baila bien, se 
I deshace del ataque monstruoso, juega 
con bravura y de nuevo se aproxima; 
I los blancos trece; los azules once. La 
| cosa promete porqne los cinco hombres 
muestran deseos de ganar. Arrecia el 
peloteo; Mácala y Navarrete hacen un 
fuego graneado sobre el trío azul, cuyo 
íuego hizo pifiar al Bravo del centro; 
lo volvieron loco, lo dejaron desmade-
jado. Blancos IS; azules 14« Siguió el 
descuaje y continuó el juego extraordi-
nario de la pareja blanca: los azules ni 
suben n i bajan. En el tanteo la dife-
rencia es de cinco. 
Una silba inmerecida que le soltaron 
al .trío puso las cosas eu conmoción; los 
azules se templan, los azules se orde-
nan, pelotean con seguridad, hacen lo 
que debían haber hecho desde los co-
mienzos; se quitaron á Mácala, soltaron 
| á Navarrete todo el aire posible, hasta 
rendir á Navarrete, que ya no podía 
rebotear y reboteaba; pero Gárate lo-
graba entrar y entró valiente, tanto, que 
el trío, entre aplausos frenéticos, se pu-
so en 25 cuando los blancos tenían 26* 
en 26 cuando tenían 27 y en 27 cuan-
do Mácala y Navarrete tenían 2S. Las 
ovaciones son atronadoras. El públ ico 
permanece eu pie. iguales á 28. For-
midable ovación. Siguió Gárate en-
trando y Navarrete decayendo triste-
mente. 
Se pelotea el tanto 29: á magnítica 
colocada de Macula, entró Ayes ta rán 
de bote-pronto; arrima y coloca y Ma-
rain pifia; Macula muerde la cesta, se 
lía ' á cachetes con la pared; Mácala 
remata el siguiente tauto y Bravo lo 
pifia. A 2í> iguales. E l delirio y Ma-
zorraü Bravo se tira de los pelos, se 
arranca varios mechones. Se pelotea el 
tanto treinta entre entusiasmo grandí-
simo; Gárate enfunda la nariz, Gárate 
suelta un remate bárbaro; Mácala no lo 
puede coger. Los azules ganan el parti-
do. Gritos, músicas y ayes de un cate-
drático que decía: " ¡ H e sacaron de 
cantadorI"' La pelea fué horrible. 
La úl t ima quiniela, Miehe. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo á la una de la tardo, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á ¿O tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tinto*. 
Que se jugará á la t e m i n a c i ó a del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tanto i. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantas. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beaeficeucla. 
flOLOMINAS 
F0T9(?RiF8S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per 
fección por UN PEfcO. 
Lesiones 
l ian .sido detenidos y entregados al 
Juzgado de Yaguajay dos guardas Jura-
doa de la Colonia Slboney, acusados de 
lesionar al maquinista José Gil Rodrí-
guez. 
Incendio 
Una chispa de la locomotora del tren 
de pasajeros de Camagiiey á Nuevitas, 
produjo un principio de incendio en un 
carro carsfado de azúcar, siendo sofocado 
el incendio, sin que ocurrieran desgra-
cias personales. 
Por insultos y amenazas 
Ha sido detenido y entregado al Juez 
de Campechuela, Ramón Mesa por insul-
tar y amenazar á Fernando Fonseca. 
Caña quemada 
En la colonia San Ramón fPalos) se 
quemaron unas cuatro mi l arrobas de ca-
ña, el hecho se supone casual. 
Detenido 
Eu Cabafías ha sido detenido José Ra-
mírez, autor de lesiones á Félix Iz-
quierdo. 
Sin novedad 
Hasta las 9 A . M . de hoy, no se tie-
nen noticias de qne haya ocurrido nove-
dad en el territorio de la República. 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
Mercedes Hernándex Gómez, de 20 
años de edad y vecina de la calzada del 
Príncipe Alfonso nftm. 360, fué condu-
cida al Centro de Socorros de la 8* de-
marcación por un vigilante de policía, 
con objeto de que le prestaran los auxi-
lios de la ciencia médica, á causa de ha-
l̂ er atentado contra su vida, ingeriendo 
fósforo industrial. 
Según el certificado médico la Her-
nández presentaba una intoxicación do 
pronóstico grave. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
En la 8* Estación de Policía hizo en-
trega el blanco Ignacio M . Hernández, 
de un paquete conteniendo una libra de 
pan, que compró en la panadería L a 
Flor del Pilar por la cual le cobraron 
diez centavos, siendo solo su valor el de 
ocho. 
De esta deuuncia se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
En el kiosko para venta de tabacos y 
cigarros, propiedad de don Cesáreo Lobo 
Herrero, establecido en la Manzana de 
Gómez, dos menores rompieron el cristal 
de una vidriera, siendo sorprendido uno 
de ellos nombrado Víctor Alfonso, en 
los momentos de meter la mano para 
robar. 
Detenido dicho menor fué entregado á 
sus familiiares para que en el día de hoy 
lo presenten en el Juzgado Correccional 
del dis~r¡to. 
Augusto López Losada, vecino de 
Morro 2ó, sufrió casualmente una into-
\ ¡ración de pronóstico grave, porque al 
sentirse con un fuerte dolor de cabeza, 
tomó equivocadamente unas pastillas de 
bicloruro de mercurio, en vez de anti-
cannia. 
El Juez de Instrucción del Este cono-
ció de este hecho. 
A Enrique Gómez Chavez, vecino de 
Correa número 16 en Jesús del Monte, 
le hurtaron un reloj con leontina valuado 
en 26 pesos oro español. 
También á C. E. Halqunste, vecino 
del hotel Alcázar calle del Prado esqui-
na á Dragones, le hurtaron un reloj con 
leopoldina, por valor de 96 pesos mone-
da oficial. 
El hecho ocurrió eu ia calzada del Prin-
cipe Alfonso esquina á Belascoain. 
CS7S 5 My 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Re recomienda sola: deja el bri l lo natural del cabello, lo mismo el negro 
que el castaño obscuro. ' » v c 
mfeSw V»íh*nSS?^ l ^ & í V * ™ ^ * ' sederías E l P a l a c i o de 
DVpMÚ" u"í0'en 5 * ^ * ^ tté»* F i j o s . R e i , . 7 . -
Por el doctor Reyes fué asistida la me-
nor María j j . Pintado, do 12 meses de 
edad, de una intoxicación grave origina-
da por bicloruro de mercurio. 
D. Nilo Pulido, vecino de Kscobar 81 
iníormó á la policía que el hecho fué ca-
sual y que dicha menor, que es su herma-
na, quedaba en su domicilio, por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
De la vidriera establecida en los portá-
lesde Egido y Misión, hurtaron dos relo-
jes de niquel, por valor de tres centenes. 
Se ignora quién ó quiénes fueran los 
ladrones. 
Ayer al mediodía ocurrió una alarma 
de incendio en la calzada de la Infanta 
esquina Á Zequeira ñor haberse prendido 
fuego & varia» pacas de heno que eran 
conducidas en un carretón por José Ra-
mos Pérez, quién sufrió quemaduras le-
ves en las manos al echar abajo las pa-
cas. 
Acudió el material de los bomberos del 
Cerro, que estuvo funcionando por espa-
cio de 10 minutos. 
FJ daño causado por el fuego asciende 
á unos doce pesos plata. 
Kn el Centro de Socorros de la 8? de-
marcación fué asistido el menor Miguel 
Bonsote, vecino de Consejero Arango le-
tra F>, de una intoxicación leve, por ha-
ber ingerido luz brillante. 
E l hecho fué casual. 
La parda Luisa García Escalante, ve-
cina de Desamparados .'34, fué detenida & 
virtud de la acusación que le hace Eulo-
gio Muñoz Hernández, tripulante del va-
por "Xuevitas", de haberle hurtado cier-
ta cantidad de dinero en circunstancias de 
encontrarse en su domicilio. 
El menor Lorenzo Valdés Radillo, de 
14 meses, vecino de Paula 84, sufrió que-
maduras de primero y segundo grado en 
varias parte» del cuerpo, de pronóstico 
grave, al caerle encima un pomo con agua 
caliente. 
A l blanco .1. G. "NVatson, vecino del 
Vedado, le sustrajeron un reloj del bolsi-
llo, eu circunstancias de encontrarse en 
el frontón Jai Alai. 
G A C E T I I J L A 
Ex L os TEATROS.—La gran opereta 
La Poupée, siempre tan aplaudida en 
la Habana., so representará esta noche 
por los artistas del Nacional en fun-
ción extraordinaria. 
Protagonista: la Perretti. 
Los demás papeles principales de la 
preciosa opereta de Audran están en-
comendados á la Bettini, á la Surano y 
á Poggi, Bertini, Palombi y Carrozzi. 
Lucirá un decorado magnífico y sor-
prendentes efectos de luz. 
E l atrezzo, espléndido. 
Se repet i rá Xa Poupée, según rezan 
los carteles, en la matinée del do-
mingo. 
Noche de moda en Albisu. 
Llena el cartel la hermosa ópera en 
tres actos, Marina, del inmortal Arr ie -
ta. 
Aida Gonzaga, la notable tiple, tan 
aplaudida durante la temporada últ ima 
del Nacional, cantará la parte de pro-
tagonista. 
E l domingo, gran matinée. 
Se cantará E l Milagro de la Virgen 
por la señora Calvo y el tenor Figuerola 
En Mart í no hay más que dos tan-
das. 
La empresa las ha combinado con 
dos obras de gran éxito, como son Ts/a 
gatita blanca, estrenada anoche, y L a 
peseta enferma, cuyas representaciones 
se cuentan por éxitos. 
Esperanza Pastor se lleva todos los 
aplausos de la noche. 
t r i u n f a en ambas obras. 
En Alhambra, para que siga tr iun-
fando la sin par Lina Frutos, se repi-
ten hoy, en primera y segunda tanda, 
las siempre aplaudidas zarzuelas de 
Vil loch y Mauri La brujería y Enseñar 
al que no sabe. 




En el teatro, en la retreta, 
en el mismo Malecón, 
uno á uno y en montón, 
y con emoción secreta, 
las gentes propias y extrañas 
exclaman de gozo llenas, 
fuman y no sienten penas, 
el cigarro de Cabañag. 
CONSBavATORÍO DE MÚSICA. K\ 
Conserratorio de Míisica celebrará este 
domingo con una gran matinée art íst i-
ca el acto de la distribación éo premios 
entre sus al n a nos. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1.—Distribución de premios. 
Segunda parte 
1. —Sonata, op. 2 n? 2, Scherzo y Ron-
dó—piano. Beethoven, por la señori ta 
Carmen Romero. 
2. —Sondó Caprichoso, piano, Men-
delssohn,*por la niña Matilde Adriaen-
aens. 
3. — I I Trovatore, canto y piano^ Ver-
di, por el señor Yaiiez y señorita Jul ia 
Crespo. 
4. —Sonata en ú bemol, op. 22, pia-
no—Adagio, Menuetto y Rondó, Bee-
thoven, por la señorita Guillermina 
Díaz Molina. 
o.—Sinfonix Cwcertanie parados vio-
lines y acomp iñamiento de piano, Ch. 
Dancla, por las señoritas Ros» Liere-
na y Leonor y Fidelma García xr 
gal. Iaír¡. 
6.—Scherzo en si bemol, 
Chopín, por la señorita iv>riH \í0- • 
tío. ' •l0!1" 
Tercera parte 
1. —Sonata, piano, Adagio \fon 
y Final, Ed. Grieg, por la sefior 
lia Crespo. l * h 
2. —Tortorella, valse, canto v 
A r d i d , por las señoritas Leorm • ̂  
moled a y Julia Crespo. r 
3. —a. liommza en Re. A n-
Valle. ' A* 8aco H 
b. Gavotfe, por C. Bohm, Vior 
piano, por las señoritas Leonor v ry 
delma García. • 
4. —a. Mandolinata, C. Saint ^ 
b. Rapsodia n? 8, F. Listz • "S-
por la señorita Matilde Gonzáíe^PlaIl0, 
o.—Rugonotes, gran dúo á dos 
nos, Kontski, por las señoritas Oa 
Cabello y Pura López. ^ 
Damos las gracias al señor Peyr.n 
de, director de este brillante centro H 
enseñanza musical, por su inrih» 
atent ís ima. 301011 
Empezará á la una. 
BAILE DE MASCARAS.—Mañana 6fe 
ce el tradicional baile de Piñata u 
simpática sociedad La Lira Habaner 
Tocará la orquesta del popular ^ 
nista Antonio Romea. 
¡SIEMPRE VENCEDOR!— 
Una dama del gran mundo; 
— E l Encanto es un encanto 
que allí se encuentra de todo 
todo fino y barato. 
La seda y la sedalina, 
el terciopelo y el raso# 
los encajes y las blondas, 
las salidas de teatro, 
los guantes y ios perfumes 
se encuentran allí, alternando 
con fantasías no vistas 
en ciudades de más raago. 
(Otra dama) Ya lo he visto: 
San Rafael y Galiano. 
LA PIÑATA EX EL NACIONAL.—Reí. 
na gran animación entre la jurentni 
alegre para asistir al baile que ofrecí 
la popular empresa del Nacional el do. 
mingo. 
Una sorpresa prepara la empresa 
para este baile que es el de Piñata, y 
por su parte Pablo Valenzuela y Ity, 
l i x Cruz estrenarán dos danrones coa. 
puestos expresamente para esa noche. 
Con 1© que antecede podemos asegn. 
rar, sin temor á equivocarnos, que el 
domingo no seícabe en el Nacioaal. 
CHATO T SIN PINTAS! 
—Cómo que morral? 
—La fija! 




—Pero, infeliz ¿con qué cuentas 
pa librarte de mis puños? 
—Cuento con cuello y pechera! 
— Eso es pitorreo? 
—Claro! 
—Pero tu te pitorreas 
de uu hombre que 
—Solo es hombre 
el que tie nsaitra y media 
y fuma por las narices 
los rusos de L a Emídenclal 
Pos voy ú fumarlos! 
Nones.... s. . t ' f l j 
Eres chato y no te cuelan! 
LA NOTA FINAL.— 
Desfilaba por las calles un entierrt 
muy pomposo. 
Y decía un espectador aun su amigo. 
—¡Cáspita, cuánto lujo! Lo queesl 
nosotros no nos llevarán con tanto boa-
to al cementerio: un coche de mala 
muerte, á lo más con dos caballos | 
gracias. 
— Eso—replicó el otro—sf no noí 
obligan á i r á pie. 
••O» 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abus» 
de los a l coho le s , y recomienda 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
ANUNCIOS 
ÁLBÉETO MARÍLI 
Abogado y Notar io. 
Consultas de 10 A 11 y de 2 á 5. HABANA51 
1647 taSjF^ 
D r . P a l a c i o 
Oruoríaeneoneral.—Vías Drinaria».-^11?' 
medades de Señora» - -Ooosultaa da 12 & *• s» 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 484__JÍS' 
M U E B L E S J^J 
Nadie eenapre sin antes pasar por Aai» 
84 "La Perla'r, qne realizamos un irán 
de muebles, caraae, espejos, lámparas, rew 
y máquinas de coser, todo muy barato 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as bato 









¡ A C e n t é n ! 
is « i r m n n 
mm 
Admirable remedio 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Kea ^ 
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, ^ U - ^ 
perior á la PENACETINA y 1» ANTIP1/4 " 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
ü U 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba 1 
cigarros autiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
ni* •? 
Jarabe cigarros 30 centavos.—I*^ áB1 S> 
todas las boticas y Dr. Herrera, CuD* ^ 
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